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В покажчик ввійшли матеріали, які відображають життєвий шлях, 
нау кову, педагогічну діяльність та основні друковані праці заслуженого 
діяча науки і техніки України, академіка Академії інженерних наук Ук раї-
ни, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри лазерної та 
оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного унів ер-
ситету Кожем’яка Володимира Прокоповича.
Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних зак-
ла дів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та пра цівників 
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Кожем’яко Володимир Прокопович, завідувач кафед ри ла-зер ної та оптоелектронної техніки Вінницького на ціо-
наль ного технічного університету, доктор технічних наук, профе-
сор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії 
інженерних наук України, належить до славної когорти наукових 
діячів університету, країни та світу.
До 70-річчя знаного науковця науково-технічна бібліотека під го-
ту вала біобібліографічний покажчик, що продовжує серію «Вчені на-
шого університету».
Наукові та трудові досягнення ювіляра висвітлені в розділах «Жи-
т тє вий та науковий шлях професора Кожем’яка» та «Основні віхи 
життя та діяльності Володимира Прокоповича Кожем’яка». Про Ко-
жем’яка В. П. – вченого, наставника та людину відображено в розділі 
«Слово про колегу та вчителя».
В покажчик увійшли наукові праці, публічні виступи в періодичних 
та наукових виданнях за такими розділами: «Монографії, підручники 
та навчальні посібники», «Методичні вказівки, рекомендації та лабо-
раторний практикум», «Статті в наукових збірниках та журналах», 
«Депоновані рукописи, авторські свідоцтва на винаходи та патенти», 
«Матеріали наукових конференцій, з’їздів, семінарів».
В розділі «Публікації про В. П. Кожем’яка» зібрані матеріали про 
вченого-ювіляра та інтерв’ю з ним в пресі.
Біобібліографічний покажчик доповнений світлинами, люб’язно 
наданими ювіляром з сімейного архіву.
При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріали в 
роз ді лах розміщено в алфавітному порядку.
Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні державними 
стандартами. Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний 
покажчик.
Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну нумера-
цію, що сприяє більш зручному використанню іменного покажчика, в 
якому подані посилання до відповідних номерів записів. В іменному 
покажчику відображено всі прізвища, які зустрічаються в основному 
тексті видання
Упорядники не претендують на повноту охоплення друкованих 
праць В. П. Кожем’яка.
Покажчик розрахований на студентів технічних вишів, аспірантів, 
докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бі-
бліотек.
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Життєвий та науковий шлях  
професора Кожем’яка
Народився Володимир Прокопович 8 серпня 1945 р. у м. Лі да Гроднен-ської області (Білорусь) у родині педагогів. Бать ко, Прокіп Іванович, 
був директором, а мати, Марія Андріївна, вчителем математики Заболотців-
ської школи на Львівщині. У 1963–1968 рр. Володимир Прокопович навчався 
у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю «Математичні та 
лі чиль но-розв’язувальні прилади і пристрої». У 1968 році, після закінчення 
Львівського політеху за спеціальністю інженер-електрик, був прийнятий на 
посаду асистента Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту. 
Закінчивши у 1974 році аспірантуру при Ленінградському інституті точної ме-
ханіки та оптики (під ке рів ництвом лауреата Державної премії СРСР професора 
Майорова С. А.) та захистивши кандидатську дисертацію, В. П. Кожем’яко пра-
цював старшим викладачем, а з 1980 року – доцентом кафедри обчислюваль-
ної техніки Вінницького політехнічного інституту (ВПІ). З 1980 по 1991 роки 
В. П. Кожем’яко – кращий винахідник ВПІ (нині – ВНТУ). Докторську дисертацію 
на тему «Розробка і дослідження оптоелектронних логіко-часових інформацій-
но-обчислювальних середовищ (елементна база, принципи побудови, архітек-
тура, алгоритми функціонування)» В. П. Кожем’яко захистив у 1985 році. В 1986 
році очолював кафедру нарисної геометрії і креслення (реорганізованої пізніше 
у кафедру нарисної геометрії і машинної графіки). З 1986 р. по 1995 р. працював 
науковим керівником СКТБ «Квантрон», результатом науково-дослідної робо-
ти якого став знач ний стратегічний ефект у військово-промисловому комплексі 
країни. Зокрема, розроблено ряд принципово нових пристроїв і систем з еконо-
мічним ефектом біля 2,5 мільйонів карбованців (станом на 1988 рік).
Під керівництвом професора В. П. Кожем’яка в рамках діяльності наукової 
школи підготовлено 7 докторів технічних наук та 57 кандидатів технічних 
наук, з яких 9 іноземних громадян. Професор В. П. Кожем’яко є автором біль-
ше 1000 наукових робіт, з яких понад 600 (!) патентів і авторських свідоцтв на 
винаходи, 17 монографій та 14 навчальних посібників.
Нині проф. Кожем’яко В. П. очолює у ВНТУ науковий напрям «Оптико- 
електронні логіко-часові середовища у інформаційно-обчислювальній тех-
ніці». Він розробив узагальнену теорію і основи схемотехніки оптоелектро-
нних логіко-часових середовищ. Це дозволило принципово удосконалити 
архітектуру і структурну організацію паралельних обчислювальних машин, 
відмінних від Неймановського типу, а також на якісно новому рівні вирішити 
проблему розпізнавання і оброблення зображень.  В. П. Кожем’яко розробив 
та дослідив технічно і логічно повну елементну базу, яка задовільняє систем-
ні вимоги людино-машинних комплексів з ознаками штучного інтелекту. Він 
вперше довів перспективу застосування оптико-електроніки у квантронній 
схемо- і системотехніці для створення операційних плоских і об’ємних одно-
рідних інформаційно-обчислювальних засобів на основі функціонально-інте-
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гральних елементів індикації (квантронів). В останніх, поряд з підвищенням 
продуктивності на основі багатофункціональності, здійснюється паралель-
не оптичне введення-виведення інформації, аналого-цифрове та KVP-пере-
творення, зберігання, обробка та передача зображень по ВОЛЗ-інтерфейсам 
до інтелектуальних дисплеїв, що в комплексі дало можливість створити 
ефективні інформаційно-енергетичні системи. Вперше запропоновано і на-
уково обґрунтовано концепції побудови сучасних паралельних комп’ютерів 
око-процесорного типу у монографіях «Оптико-електронные логико-вре-
менные информационно-вычислительные среды» (1984 р. ), «Оптоэлектро-
нные параллельные вычислительные устройства (1985 р. ), «Организация 
оптоэлектронных некогерентних процессоров ЦВМ» (1988 р. )
Проф. В. П. Кожем’яко є членом Наукової ради «Фізика напів про відників» 
при відділенні Фізики та Астрономії НАН України (секція «Оптоелектроні-
ка та інтегральна оптика») та Президії Української асоціації з оброблення 
інформації та розпізнавання образів, очолював науковий семінар «Оптико- 
електронні методи та засоби в системах технічного зору та штучного ін-
телекту» при Інституті кібернетики НАН України. У 2000 р. професор Ко-
жем’яко В. П. був обраний членом Вінницького обласного комітету народного 
контролю, науково-координаційної ради, членом комісії по присвоєнню зван-
ня «Почесний громадянин міста Вінниці».
За значний вклад у розвиток науки і техніки професор у 1994 році нагоро-
джений золотою медаллю Генрі Коунда в рамках ЮНЕСКО. Проф. Кожем’яко 
В. П. відзначений срібними медалями на міжнародній виставці в Румунії та 
Всесвітній виставці винахідників в м. Будапешті «Genius 2000», багатьма на-
городами ВДНГ СРСР та України, міжнародних виставок Китаю, Індії, Сербії, 
Хорватії, Польщі (2004–2006 рр. ). У 2000 р. він визнаний кращим освітянином 
України. У 2001 р. проф. Кожем’яко В. П. нагороджений премією «Народ мій 
завжди буде» за пропаганду надбань української науки на теренах Європи 
та інших континентів, а також обраний «Людиною року» у м. Вінниці в номі-
нації «Наука». У 2006 р. був членом науково-технічної ради міжвідомчої ро-
сійсько-української програми «Нанофізика та наноелектроніка». У 2004 р. та 
2009 р. отримав Гранти Вінницької обласної державної адміністрації за пер-
ші місця в конкурсі наукових програм. Протягом останніх 15 років професор 
Кожем’яко В. П. був членом 9 спеціалізованих рад по захисту кандидатських 
і докторських дисертацій (і продовжує роботу у багатьох з них). Володимир 
Прокопович є членом навчально-методичної комісії МОН України з напрям-
ку «Лазерна та оптоелектронна техніка». Наразі професор Кожем’яко є го-
ловним редактором міжнародного наукового-технічного журналу «Оп ти ко- 
електронні інформаційно-енергетичні технології», який ви дається у ВНТУ з 
2001 року, а також є членом редакційних колегій міжнародних науково-тех-
нічних журналів: «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», «Віс-
ник ВПІ» (м. Вінниця), «Вісник НУ «Львівська політехніка», «Сенсорна елек-
троніка і мікросистемні технології» (м. Одеса), «Комп’ютинг» (м. Тернопіль), 
«Фотобіологія та фотомедицина» (м. Харків) .
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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Володимир Прокопович — щаслива людина. Якби була можли-вість почати життя спочатку, він нічого в ньому не міняв би. 
Все життя професор Кожем’яко займається улюбленою справою і 
впев нений, що майбутнє за лазером та оптико-електронною технікою. 
Адже те, про що мріяло людство протягом тисячі років, сьогодні реа-
лізується за допомогою саме лазерів та оптичного волокна.
Володимир Прокопович наводить приклад, коли лазер і оптичне 
во локно дають можливість найсміливішим, найфантастичнішим іде-
ям інженера Гаріна (повість О. Толстого «Гіперболоїд інженера Гарі-
на») сьогодні стати дійсністю.
Професор Кожем’яко може гордитися тим, що, без перебільшення, 
причетний до обраних, які казку перетвоюють на реальність.
Володимир Прокопович вірить в Бога і вірить в науку. І в цьому є 
прикладом для своїх численних учнів, якими дуже пишається.
Він — патріот своєї держави. Отримуючи запрошення в закордонні 
університети, залишається примножувати наукову славу України.
Гордий професор Кожем’яко своїм продовженням — своїми дітьми 
та онуками. Син Костянтин, закінчивши з відзнакою ВНТУ та аспіран-
туру, працює на кафедрі ЛОТ. Поруч з Володимиром Прокоповичем 
працює і Андрій Кожем’яко, племінник професора, який є доцентом 
кафедри і заступником завідувача з наукової роботи.
Особливою гордістю батька є доньки: Наталія і Оксана.
Наталія Володимирівна Бєлік працює на посаді доцента ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова.
Оксана Володимирівна Китайчик, здобувши ступені бакалавра у 
ВНТУ та Університеті економіки та права КРОК (м. Київ), продовжи-
ла навчання за кордоном. В США отримала ступінь МВА з відзнакою 
Stern School Нью-Йоркського університету бізнесу. Також має сту-
пінь магістра економіки в Університеті Уеслі, навчалась статистиці 
в Колумбійському університеті. Сьогодні Оксана працює старшим 
консуль тантом з цінних паперів та фінансової практики економічного 
консалтигу Nera (США).
Пишається дідусь Володимир Прокопович і своїми внуками.
Старша, Марина, вже працює, закінчивши ВТЕІ КТЕУ. Молодші, Ма-
рина та Микита, ще школярі. Радують дідуся не тільки навчанням, 
але й спортивними досягненнями. Володимир Прокопович в молоді 
роки теж захоплювався спортом — волейболом. Та й син Костянтин 
займався плаванням.
Наразі у професора Кожем’яка багато планів і задумів. Серед них – 
як направити сонячну енергію на службу людині, тобто мова йде про 
«вічний двигун». А чому б і ні?!...
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Основні віхи життя і діяльності  
Володимира Прокоповича Кожем’яка
8.08.1945 – народився в м. Ліда, Білорусь
1961 – закінчив Заболотцевську середню школу
1963 – 1968 – студент Львівського політехнічного інституту
1968 – 1970 – асистент Вінницького філіалу КПІ
1970 – 1971 – старший викладач Вінницького філіалу КПІ
1971 – 1974 – аспірант Ленінградського інституту точної механіки 
     і оптики
1974 – 1978 – старший викладач кафедри обчислювальної техніки ВПІ
1977 – присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук
1978 – доцент кафедри обчислювальної техніки ВПІ
1980 – нагороджений дипломом лауреата Всесоюзного огляду нау-
ково-технічної творчості молоді
1980 – присвоєно вчене звання доцента кафедри обчислювальної 
тех ніки ВПІ
1980 – 1991 – кращий винахідник ВПІ
1983 – нагороджений срібною медаллю за досягнуті успіхи в роз-
витку народного господарства СРСР
1985 – захист докторської дисертації на тему: «Розробка і досліджен-
ня оптоелектронних логіко-часових інформаційно-обчислю-
валь них середовищ (елементна база, принципи побудови, 
архітектура, алгоритми функціонування)»
1985 – 1986 – доцент кафедри автоматики і проектування ВПІ
1986 – завідувач кафедри нарисної геометри та креслення ВПІ
1986 – 1995 – науковий керівник СКТБ «Квантрон»
1987 – нагороджений бронзовою медаллю за досягнуті успіхи в роз-
витку народного господарства СРСР
1988 – нагороджений дипломом II-го ступеня за успіхи в економіч-
ному і соціальному розвитку УРСР
1989 – присвоєння наукового ступеня доктора технічних наук
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1989 – присвоєно вчене звання професора кафедри нарисної геоме-
трії та машинної графіки
1991 – завідувач кафедри геометрії та машинної графіки ВПІ
1994 – за значний вклад у розвиток науки і техніки нагороджений 
золотою медаллю Генрі Коунда в рамках ЮНЕСКО
1995 – професор кафедри оптоелектронного приладобудування 
ВДТУ
1998 – оголошена Подяка за активну участь в обласному конкурсі 
науково-технічних ідей
2000 – обраний членом Вінницького обласного комітету народного 
контролю, науково-координаційної ради, членом комісії по 
присвоєнню звання «Почесний громадянин міста Вінниці».
2000 – визнаний кращим освітянином України
2001 – Указом Президента України за заслуги у соціально-економіч-
ному і культурному розвитку області, вагомі досягнення в 
професійній діяльності, присвоєно почесне звання «Заслу-
жений діяч науки і техніки»
2001 – нагороджений премією «Народ мій завжди буде» за пропа-
ганду надбань української науки на теренах Європи та ін-
ших континентів
2001 – обраний «Людиною року» у м. Вінниці в номінації «Наука»
2006 – нагороджений Почесною грамотою ВНТУ за значні досягнен-
ня у винахідницькій діяльності у 2006 році
2004 – 2009 – отримав Гранти Вінницької обласної державної ад-
міністрації за перші місця в конкурсі наукових програм
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ВЧЕНИЙ, ВИНАХІДНИК, КЕРІВНИК
Нині важко навіть уявити Вінницький національний тех-
ніч ний університет без такої яскравої особистості, ви-
со ко кваліфікованого фахівця, вченого-педагога, прекрасного та 
вмілого організатора, незаперечного авторитета та знавця, справ-
жнього патріота України, як Кожем’яко Володимир Прокопович, 
якому у серпні 2015 року виповнюється 70 років.
Із своїх 70 років життя ювіляр 47 років віддав нашому універ-
ситету. Володимир Прокопович є для нас усіх прикладом вірного 
служіння справі розвитку вітчизняної освіти та науки.
Володимир Кожем’яко запропонував і науково обґрунтував 
кон цепції побудови сучасних паралельних оптоелектронних ком-
п’ю терів око-процесорного типу; розробив узагальнену теорію й 
основи квантронної схемотехніки оптоелектронних логіко-часо-
вих середовищ; розробив і дослідив технічно та логічно повну еле-
ментну базу, яка задовольняє системні вимоги людино-машинних 
комплексів з ознаками штучного інтелекту. Він довів перспективу 
застосування оптико-електроніки у квантронній схемо- та систе-
мотехніці для створення операційних пласких і об’ємних однорід-
них інформаційно-обчислювальних засобів на основі функціональ-
но-інтегральних елементів індикації (квантронів).
Володимир Кожем’яко – заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, академік Академії інженерних наук України, знаний винахідник.
Відзначений цілою низкою вітчизняних та міжнародних наго-
род найвищого рівня. 
Шановний Володимире Прокоповичу!
Ось уже 20 років, як Ви очолюєте кафедру лазерної та оптоелек-
тронної техніки. Ці роки пролетіли непомітно і, якось, звично, але 
тільки до хорошого звикаєш швидко. Вам вдалося згуртувати ко-
лектив, професійно спрямувати до однієї спільної мети і добитися 
відчутних результатів.
Величезне людське спасибі Вам за Ваш талант керівника!
Здоров’я Вам, Вашій родині, оптимістичної енергії на багато-ба-
гато років вперед, щоб все, за що Ви взялися, приносило Вам тільки 
позитивні емоції і віру в майбутнє. Від усього серця бажаємо Вам, 
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щоб усе зроблене Вами було непідвладне плину часу і зміні поко-
лінь. Хай тепло рідних та близьких надійно захищає Вас від жит-
тєвих негараздів, а кожен день хай наповнюється корисними спра-
вами і земними радощами. Зустрічайте весни ще багато літ і нехай 
вони приносять Вам натхнення творити добро на користь людям, 
хай ангели-охоронці відвернуть усі біди, а Господь посилає мир – 
душі, здоров’я – тілу і спокій – дому.
З любов’ю та повагою, 
колектив кафедри лазерної 
та оптоелектронної техніки
ЛИЦАР СВІТЛА
В серпні 2015 року наукова спільнота відзначає 70-річний ювілей видатного вченого, заслуженого діяча науки та 
техніки України, академіка АІНУ, завідувача кафедри лазерної 
та оптоелектронної техніки, доктора технічних наук, професора 
Кожем’яка Володимира Прокоповича.
Знаково, що Генеральна Асамблея ООН 2015 рік проголосила 
Міжнародним роком світла і світлових технологій, визнаючи важ-
ливість науки про світло, оптики і світлових технологій для жит-
тя громадян всього світу і для майбутнього розвитку глобального 
суспільства на багатьох рівнях, тим самим підкресливши, що саме 
оптико-електронні та лазерні технології відіграють важливу роль 
у вирішенні таких завдань, як сталий розвиток, енергозбереження 
та охорона здоров’я.
Створення наукової школи професора Володимира Кожем’яка 
відбулося на основі революційних ідей наукової школи Сергія 
Олександровича Майорова, які були опубліковані в історичній 
статті «Исследование некоторых электрических характеристик 
квантрона как базисного элемента узлов вычислительной техни-
ки» і стали фундаментом подальшого розвитку концепції опти-
ко-електронних вузлів обчислювальної техніки – квантронів та 
принципу квантування часу світловим променем.
В 1987 році професором Володимиром Кожем’яком було орга-
нізовано СКТБ «Квантрон» для реалізації ідеї створення оптико- 
електронного квантового комп’ютера та плоского інтелекту-
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ального дисплея для вводу та відображення цифро-буквеної та 
графічної інформації. Було створено низку принципово нових 
пристроїв «Квант-1», «Квант-2», «Квант-3», «Квант-4», «Квант-5», 
«Квант-6», «Квант-7», «Квант-8», а наукову групу на чолі з проф. 
Кожем’яком В. П. нагороджено багатьма золотими, срібними та 
бронзовими медалями на міжнародних виставках. В основі всіх 
пристроїв був використаний новий функціональний елемент – 
квантрон. І саме ці розробки стали піонерськими в напрямку ство-
рення сучасних плоских інтелектуальних дисплеїв, які сьогодні 
широко використовуються в електронних приладах в різних на-
прямках життєдіяльності людини.
Від усієї душі бажаю ювіляру – професору Володимиру Ко-
жем’якові щастя, міцного здоров’я, реалізації нових ідей, вдячних 
учнів, нових творчих успіхів та перемог в розвитку оптико-елек-
тронних комп’ютерів – обчислювальної техніки майбутнього!
З повагою С. В. Павлов, 
проректор з наукової роботи, 
професор кафедри загальної фізики та фотоніки
«И СКАЗАЛ БОГ: ДА БУДЕТ СВЕТ! И СТАЛ СВЕТ!»  
(Старий Заповіт, Книга Буття), –
дану цитату із Біблії неодноразово повторював своїм учням Воло-
димир Прокопович Кожем’яко, незмінний завідувач кафедри ла-
зерної та оптоелектронної техніки ВНТУ, заслужений діяч науки і 
техніки України, академік Академії інженерних наук України, док-
тор технічних наук, професор, своїм прикладом показуючи високу 
професійну, гуманістичну та соціокультурну місію, яку виконує 
справжній учений, викладач, наставник для своїх молодих учнів.
Складається таке враження, що світло пронизує усе життя Во-
лодимира Прокоповича: починаючи від найзагадковішого об’єкта 
наукових досліджень і завершуючи його філософським змістом – 
прагненням до пізнання істини, високої освіченості, яскравого вті-
лення ідей.
Оглядаючись на семидесятилітній життєвий шлях Кожем’яка 
Володимира Прокоповича, усвідомлюєш достойний приклад вива-
женого, серйозного ставлення до буття, що охопило дуже непро-
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сті та різноманітні часи: як радянські – часи від повоєнних років 
до «застою» і «перебудови», так і всю новітню історію державності 
України. Досліджуючи біографію Володимира Прокоповича, можна 
відмітити багато дивовижних та дещо парадоксальних моментів, 
зокрема, отримання вищої освіти у Львові («культурній столиці» 
України) – Львівський політехнічний інститут (1968 р. ) та про-
довження навчання у аспірантурі (1974 р. ) в Ленінграді (натепер, 
Санкт-Петербурзі – «культурній столиці» РФ). І, знаючи життєве 
кредо Володимира Прокоповича, абсолютно зрозумілим є той факт, 
що він, будучи молодим ученим, зайняв достойне місце у науковій 
команді його учителя – визначного фахівця в галузі електронно-об-
числювальної техніки та оптоелектроніки, лауреата Дер жавної пре-
мії СРСР, д. т. н., професора Майорова Сергія Олександровича у Ле-
нінградському інституті точної механіки та оптики.
І, на мою думку, Володимиру Прокоповичу завжди вдається в 
різно манітних життєвих умовах незмінно дотримуватись свого 
кодексу поведінки: мати власні переконання, неухильно слідувати 
їм та відстоювати, незалежно від зовнішніх обставин; цінувати в 
собі та людях професіоналізм та порядність, принциповість, вмін-
ня бачити перспективу; бути вимогливим як до колег, так і до себе.
Досягнувши висот у науковій та адміністративній кар’єрі, він 
залишається вірним своїм ідеалам, активній життєвій позиції, пос-
тійно заряджаючись творчою енергією сам – віддає її людям. Біль-
ше чотирьох десятків років він присвятив навчанню студентів, 
науковим відкриттям, оновленню державних стандартів і вдоско-
наленню системи вищої освіти.
У цій людині вражає енергійність, душевність, людяність, все-
бічна ерудиція і, безсумнівно, високий професіоналізм! З ним 
легко працювати. Наповнений взаєморозумінням, він завжди чує 
співрозмовника. Також, неодмінно варто відзначити неймовір-
ний талант Володимира Прокоповича до віднайдення цікавих, 
не стандартномислячих, а також просто надзвичайно творчих та 
ініціативних молодих людей, розуміння їх творчих потреб у само-
реалізації, зацікавлення науковою роботою, і перетворення їх у 
висококваліфікованих, потужних та конкурентоздатних на між-
народному рівні молодих учених, що постійно розвиваються та 
займають достойне місце серед знаних науковців. Як відбувається 
цей процес, як «відчуває» Володимир Прокопович таких людей, як 
він досягає таких неймовірних результатів? Це дійсно є і надалі за-
лишатиметься «феноменом Кожем’яка». Як на мене, одного із учнів 
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Кожем’яка В. П., визначальними тут є абсолютно повна довіра між 
учнем та наставником (вміння спілкуватися зі своїми молодшими 
колегами, розуміти їх), сприйняття усіх членів наукової команди 
як рівних, надання учням віри у власні сили шляхом їх активного 
залучення до організаційно-наукових заходів та проектів як відпо-
відальних виконавців (з повним набором прав щодо прийняття рі-
шення та обов’язків), демонстрація на власному прикладі як стави-
ти перед собою високі цілі та успішно їх досягати. Все це надихає на 
наукову звитягу не одне покоління молодих науковців.
Водночас, Володимир Прокопович – це частина історії і сього-
дення Вінницького національного технічного університету. Він є 
для всіх нас прикладом вірного служіння справі розвитку вітчиз-
няної освіти та науки. Дійсно, Кожем’яко В. П. – професіонал своєї 
справи, що вміє згуртувати навколо себе колектив однодумців, ве-
ликий патріот нашого навчального закладу і нашої держави.
Бажаю Вам, дорогий Володимире Прокоповичу, видатному на-
уковцеві, моєму мудрому керівникові і наставникові, а також ба-
гатьох викладачів і студентів університету, невичерпного запасу 
сил, творчого натхнення, оптимізму, міцного здоров’я на довгі роки 
для реалізації Ваших численних планів і задумів.
Нехай Ваша творча енергія і життєлюбність, організаторський 
талант, відданість справі та високий професіоналізм і надалі плід-
но слугують задля добробуту та зміцнення нашого університету, а 
в усіх Ваших справах супутниками будуть визнання, успіх, глибоке 
задоволення від праці, повага друзів та любов близьких людей! Не-
хай Вашими невтомними діяннями квітне і багатіє українська дер-
жава на гідний спадок для майбутніх поколінь! Нехай Божа благо-
дать завжди буде з Вами!
А цей промінчик, який Ви, Володимире Прокоповичу, свого часу 
запалили у мені, я пронесу через все своє життя.  Адже я завжди 
пам’ятаю: «И сказал Бог: Да будет свет! И стал свет!» (Ста рий 
Заповіт, Книга Буття).
З великою шаною і вдячністю, Ваш учень, 
професор кафедри комп’ютерних наук ВНТУ, 
доктор технічних наук, 
професор, Андрій А. Яровий




Як відомо, ювіляра прикрашають його досягнення. А Во-лодимиру Прокоповичу Кожем’якові є чим пишатися. Він 
зумів дати своїм учням те, чого не купиш за гроші – жагу до на-
вчання, любов та повагу до вибранної професії. Під керівництвом 
професора В. П. Кожем’яка, в рамках діяльності наукової школи 
очолюваної ним, підготовлено 7 докторів технічних наук та 57 
кандидатів технічних наук, з яких 9 – іноземні громадяни.
В науковому світі України та закордону Володимир Прокопо-
вич знаний науковець та винахідник. Його наукові роботи в галузі 
оптоелектроніки є провідними. Наукові доробки професора Коже-
м’яка затребувані, з ними постійно працюють науковці, студенти.
Ми знаємо, що завдяки науково-дослідній роботі професора Ко-
жем’яка В. П. був досягнутий значний стратегічний ефект у оборо-
ноздатності України.
Бібліотека ВНТУ долучилась до популяризації наукових досяг-
нень професора Кожем’яка В. П. Працівниками науково-технічної 
бібліотеки підготовлено біобібліографічний покажчик «Володи-
мир Прокопович Кожем’яко» з серії «Вчені нашого університету», 
який відображає весь комплекс наукових робіт видатного вченого 
університету, представляє біографічні відомості та документи про 
його життя і діяльність.
Шановний Володимире Прокоповичу!
З нагоди Вашого 70-річчя прийміть вітання від колективу нау-
ково-технічної бібліотеки ВНТУ!
Нехай успіх і удача винагороджують Ваші труди. Бажаємо Вам 
нових звершень, оптимізму, наснаги, здоров’я, усіляких гараздів та 
добра на довгі роки. Нехай притаманні Вам мудрість, інтелігент-
ність, порядність та професіоналізм ще довго-довго слугують кра-
янам, Україні.
З повагою та найкращими побажаннями 
колектив науково-технічної бібліотеки ВНТУ
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МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Аналіз та оптимізація складних систем : навчальний посібник / Т. Б. Мартинюк, 
В. П. Кожем’яко. – Вінниця : ВДТУ, 1998. – 79 с.
2. Архітектура динамічних оптичних оперативних запам’ятовувальних пристроїв 
на волоконно-оптичних лініях : монографія / С. М. Цирульник, В. П. Кожем’яко, 
Г. Л. Лисенко ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 187 с.
3. Архітектура і алгоритми обробки зображень : навчальний посібник / В. П. Ко-
жем’яко, Т. Б. Мартинюк. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – 128 с.
4. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати : навчальний посіб-
ник. Ч. 3 : Лазерні біомедичні системи / В. П. Кожем’яко, З. Ю. Готра, С. В. Павлов 
[та ін.] ; МОН України. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – 143 с.
5. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати : навчальний посіб-
ник. Ч. 2 : Офтальмологічна оптика / В. П. Кожем’яко, И. Р. Салдан, С. В. Павлов, 
О. З. Готра ; МОН України. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 162 с.
6. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати : навчальний посіб-
ник. Ч. 1 : Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи / С. В. Пав-
лов, В. П. Кожем’яко, В. Г. Петрук [та ін.] ; МОН України. – Вінниця : ВДТУ, 2003. – 
115 с.
7. Волоконно-оптичні структури комутації та передачі інформації : навчальний посіб-
ник / МОН України ; уклад. В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, Т. Б. Мартинюк, Г. Л. Ли-
сенко. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 106 с.
8. Вступ в алгоритмічну теорію ієрархії і паралелізму нейроподібних обчислюваль-
них середовищ та її застосування до перетворення зображень : навчальний 
по сібник. Ч. 2 : Основи теорії пірамідально-сіткового перетворення зображень 
/ В. П. Кожем’яко, Л. І. Тимченко, Ю. Ф. Кутаєв, І. Д. Івасюк ; МОН України, ВДТУ. – 
К. : ІСДО, 1994. – 272 с.
9. Елементи око-процесорної обробки зображень в логіко-часовому середовищі : 
монографія / Н. В. Сачанюк-Кавецька, В. П. Кожем’яко ; МОН України. – Вінниця : 
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 135 с.
10. Засоби відображення інформації. Електронні дисплеї : навчальний посібник / 
З. Ю. Готра, В. П. Кожем’яко, З. М. Микитюк [та ін.] ; МОН України, ВНТУ ; за ред. 
З. Ю. Готри. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 162 с.
11. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / В. П. Кожем’яко, О. В. Дроненко, 
А. В. Кожем’яко ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 237 с.
12. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / В. П. Кожем’яко, О. В. Дроненко, 
А. В. Кожем’яко ; ВНТУ. – Електрон. текстові дані. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – Режим 
доступу: http://lib. vntu. lan/documents/000566. pdf.
13. Інформаційно-вимірювальні системи відновлення і ущільнення зображень : мо-
нографія / А. М. Пєтух, О. М. Рейда, В. П. Майданюк, В. П. Кожем’яко ; ВНТУ. – Він-
ниця : ВНТУ, 2011. – 144 с.
14. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логи-
ко-временного типа / С. В. Свечников, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко ; АН УССР. 
Ин-т полупроводников. Отд-ние оптоэлектроники. – К. : Наукова думка, 1987. – 
253 с.
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око-процесорної обробки зображень : монографія / ВНТУ ; В. П. Кожем’яко, 
Т. Б. Мартинюк, О. І. Суприган. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 126 с.
16. Конструювання оптоелектронних приладів та систем : навчальний посібник / 
С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, В. І. Роптанов. – Вінниця : ВДТУ, 1998. – 126 с.
17. Кривые поверхности в инженерной практике : учебное пособие для вузов / 
В. П. Кожемяко, А. В. Шевченко, В. Н. Пащенко ; МВ ССО УССР, УМК ВО, ВПИ. – 
К. : УМКВО, 1989. – 151 с.
18. Методика визначення втрат ПЕР на газоперекачуючих компресорних станціях : 
монографія / В. П. Кожем’яко, Є. С. Корженко. – К. : Держкомітет енергозбережен-
ня, 1999.
19. Многофункциональные оптоэлектронные модули вычислительных структур / 
О. Г. Натрошвили, В. П. Кожемяко, Д. О. Саникидзе. – Тбилиси, 1986. – 208 с.
20. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіранта) : 
навчальний посібник. Ч. 2 : Основи сучасної бази знань людства / В. П. Кожем’яко, 
В. В. Дмитрук, Н. В. Белік ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 215 с.
21. Наука і технічна творчість в навчальному процесі (від абітурієнта до аспіран-
та) : навчальний посібник. Ч. 2 : Основи сучасної бази знань людства / В. П. Ко-
жем’яко, В. В. Дмитрук, Н. В. Белік ; ВНТУ. – Електрон. текстові дані. – Вінниця : 
ВНТУ, 2009. – Режим доступу: http://lib. vntu. lan/documents/000565. pdf.
22. Наука і технічна творчість в учбовому процесі : (від абітурієнта до аспіранта) : на-
вчальний посібник. Ч. 1 / В. П. Кожем’яко, Є. А. Бобровник, О. І. Понура. – Вінниця : 
ВДТУ, 2000. – 152 с.
23. Образний відео-комп’ютер око-процесорного типу : монографія / В. П. Кожем’яко, 
Г. Л. Лисенко, А. А. Яровий, А. В. Кожем’яко ; ВНТУ. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінни-
ця, 2008. – 215 с.
24. Обробка, передача і відтворення зображень в управлінських геоінформаційно- 
ене р гетичних системах на базі логіко-часових перетворень : монографія / В. П. Ко-
жем’яко, Л. О. Волонтир, Г. Д. Дорощенков ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 184 с.
25. Око-процесорна обробка та розпізнавання образної інформації за геометрични-
ми ознаками : монографія / С. І. Кормановський, В. П. Кожем’яко ; ВНТУ. – Вінни-
ця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 160 с.
26. Оптико-електронна схемотехніка : навчальний посібник : лабораторний практи-
кум / В. П. Кожем’яко, М. Г. Тарновський, К. В. Кожем’яко ; МОН України. – Вінниця : 
ВДТУ, 2001. – 99 с.
27. Оптико-електронні методи і засоби для обробки та аналізу біомедичних зобра-
жень : монографія / В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, К. І. Станчук ; ВНТУ. – Вінниця : 
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 203 с.
28. Оптико-електронні технології аналізу біомедичних зображень : монографія / 
С. В. Пав лов, В. П. Кожем’яко, І. І. Бурденюк, Р. Х. Рамі ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 
2012. – 166 с.
29. Оптоелектронна схемотехніка : навчальний посібник / В. П. Кожем’яко, С. В. Пав-
лов, М. Г. Тарновський. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 189 с.
30. Оптоелектронна схемотехніка : навчальний посібник / В. П. Кожем’яко, С. В. Пав-
лов, М. Г. Тарновський. – Електрон. текстові дані. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінни-
ця, 2008. – Режим доступу: http://lib. vntu. lan/documents/000552. pdf.
31. Оптоелектронні комп’ютери : лабораторний практикум : навчальний посібник / 
МОН України ; уклад. : Т. Б. Мартинюк, В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, Н. І. Забо-
лотна. – Вінниця : ВДТУ, 1998. – 71 с.
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заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4755960 ; заявл. 04.11.1989 ; опубл. 
23.03.1993.
286. Аналого-цифровой преобразователь изображений : пат. Украины № 1753447 : 
МПК G02.7/00 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, О. К. Колесницкий, Н. И. Забо-
лотная ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4719317 ; заявл. 14.07.1989 ; 
опубл. 07.08.1992.
287. Аналого-цифровой преобразователь изображений : пат. Украины № 1798759 : 
МПК G02.7/00 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, О. К. Колесницкий, А. В. Са-
вицкий ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4782697 ; заявл. 15.01.1990 ; 
опубл. 28.02.1993.
288. Арифметическое устройство : пат. Украины № 1392558 : МПК G06.7/38 / В. П. Ко-
жемяко, Л. И. Тимченко, С. Н. Билан ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4155360 ; заявл. 02.12.1986 ; опубл. 30.04.1988.
289. Арифметическое устройство : пат. Украины № 1578708 : МПК G06.7/38 / В. П. Ко-
жемяко, Т. Б. Мартынюк, Г. Л. Лысенко, И. В. Ищенко, С. Н. Белан ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4605939 ; опубл. 07.09.1988 ; опубл. 15.07.1990.
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290. Арифметичний пристрій : пат. України № 33979 : МПК G06.7/00 / В. П. Кожем’яко, 
Т. Б. Мартинюк, В. Г. Салюта, А. В. Кожем’яко, О. А. Бойко ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200801275 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.
291. Арифметичний пристрій : пат. України № 38903 : МПК G06.7/00 / В. П. Кожем’яко, 
Т. Б. Мартинюк, О. А. Бойко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200810057 ; 
заявл. 04.08.2008 ; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.
292. Асинхронный реверсивный двоичный счетчик : пат. Украины 1555856 : МПК 
H03.23/56 / Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, А. И. Короновский, В. С. Стратиенко ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4622163 ; заявл. 20.12.1988 ; опубл. 
07.04.1990.
293. Асинхронный реверсивный двоичный счетчик : пат. Украины № 1750056 : 
МПК H03.23/56 / Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, А. И. Короновский, А. В. Верни-
гора, В. В. Бойко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4870013 ; заявл. 
01.10.1990 ; опубл. 23.07.1992.
294. Багатоканальний індикаторний пристрій : пат. України № 23261 А : МПК G01.7/02 
/ О. К. Колесницький, В. П. Кожем’яко, П. П. Кропотов ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № 97041755 ; заявл. 15.04.1997 ; опубл. 19.05.1998, Бюл. № 10.
295. Багатофункціональний оптоелектронний модуль : пат. України № 60779 : МПК 
H03.23/78 / В. П. Кожем’яко, Л. О. Волонтер, Г. Д. Дорощенков, І. А Кравчук ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201015282 ; заявл. 17.12.2010 ; опубл. 
25.06.2011, Бюл. № 12.
296. Біометричний термометр : пат. України № 58919 : МПК G01.1/00 / В. П. Кожем’яко, 
В. І. Маліновський, В. В. Мороз, А. А. Бухольц ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u201012571 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8.
297. Біопроцесор : пат. України № 34080 : МПК G06.7/52 / В. П. Кожем’яко, Н. В. Белік, 
В. В. Дмитрук, О. А. Бойко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200803000 ; 
заявл. 07.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.
298. Біопроцесорний перетворювач біомедичної інформації : пат. України № 47877 : 
МПК H03.11/00 / В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, І. І. Бурденюк, Т. І. Козловська ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200909584 ; заявл. 18.09.2009 ; опубл. 
25.02.2010, Бюл. № 4.
299. Біопроцесорний таймер-годинник : пат. України № 46070 : МПК G04.5/00 / 
В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, П. Ф. Колеснік, С. М. Білан, І. М. Савалюк, Н. В. Ко-
жем’яко, Рамі Р. Хамді ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 98062879 ; за-
явл. 02.06.1998 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5.
300. Быстродействующий восьмиразрядный сумматор для систем цифровой обра-
ботки сигналов / В. П. Кожемяко, Ю. М. Брауде-Золотарев. – Деп. рукопись в Укр-
НИИНТИ. – 1990.
301. Волоконно-оптичний запам’ятовуючий пристрій : пат. України № 25481 : МПК 
G02.5/00 / В. П. Кожем’яко, Г. Л. Лисенко, С. М. Цирульник, Р. Л.  Кобзаренко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200703599 ; заявл. 02.04.2007 ; опубл. 
10.08.2007, Бюл. № 12.
302. Волоконно-оптичний інформаційно-енергетичний канал : пат. України № 101634, 
МПК H04.10/2581 / В. І. Маліновський, В. П. Кожем’яко, Рамі Р. Хамді ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № а201006655 ; заявл. 31.05.2010 ; опубл. 25.04.2013, 
Бюл. № 8.
303. Волоконно-оптичний пристрій для дослідження периферійного кровообігу : пат. 
України № 38731 : МПК A61.5/0205 (2006.01), G01.21/01 / В. П. Кожем’яко, С. В. Пав-
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лов, Р. В. Просоловський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200806826 ; 
заявл. 19.05.2008 ; опубл. 12.01.2009.
304. Время-импульсный преобразователь параметров переменного тока : пат. Ук-
ра ины № 1073887 : МПК H03.13/20, G02.7/00 / В. Г. Красиленко, В. П. Кожемя-
ко, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3441873 ; заявл. 
28.05.1982 ; опубл. 15.02.1984.
305. Вычислительное устройство : пат. Украины № 1483464 : МПК G06.7/12 / В. П. Ко-
жемяко, С. Н. Белан, А. Т. Теренчук, В. А. Подорожнюк ; заявитель и патентодер-
жатель ВПИ. – № 4259043 ; заявл. 09.06.1987 ; опубл. 30.05.1989.
306. Генератор импульсов : а. с. № 894833 (СССР) / В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, 
В. А. Подорожнюк, В. П. Гель // Бюллетень изобретателя. – 1981. – № 48.
307. Генератор импульсов : пат. Украины № 1039020 : МПК H03.3/26 / В. П. Кожемяко, 
В. П. Гель, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3377654 ; 
заявл 05.01.1982 ; опубл. 30.08.1983.
308. Генератор импульсов : пат. Украины № 1157658 : МПК H03.3/42 / В. П. Кожемяко, 
Г. Л. Лысенко, В. Т. Маликов, И. И. Сорока ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 3550997 ; заявл. 08.02.1983 ; опубл. 23.05.1985.
309. Генератор импульсов : пат. Украины № 1163462 : МПК H03.3/26 / И. В. Кузьмин, 
В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 3547701 ; заявл. 21.01.1983 ; опубл.  23.06.1985.
310. Генератор импульсов : пат. Украины № 1653136 : МПК H03.3/281 /В. Г. Красилен-
ко, Н. Н. Михальниченко, О. Д. Кнаб, В. П. Кожемяко ; заявитель и патентодержа-
тель ВПИ. – № 4659089 ; заявл. 06.03.1989 ; опубл. 30.05.1991.
311. Генератор импульсов : пат. Украины № 1677851 : МПК H03.3/281 / В. Г. Красилен-
ко, Н. Н. Михальниченко, О. Д. Кнаб, В. П. Кожемяко, И. Т. Рассохин ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 4675657 ; заявл. 07.04.1989 ; опубл.  15.09.1991.
312. Генератор импульсов : пат. Украины № 894833 : МПК H03.3/26, H03.3/04, H03.3/02 
/ В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, В. А. Подорожнюк, В. П. Гель ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 2881643 ; заявл. 15.02.1980 ; опубл. 30.12.1981.
313. Генератор імпульсів : пат. України № 11958 : МПК H03.3/26 / В. П. Кожем’яко, 
Т. Б. Мартинюк, Є. О. Ходяков, В. В. Бабюк ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200507017 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.
314. Генератор последовательностей импульсов : пат. Украины № 1008893 : МПК 
H03.3/64 / А. П. Стахов, Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, В. П. Гель ; заявитель и па-
тентодержатель ВПИ. – № 3312686 ; заявл.  06.07.1981 ; опубл. 30.03.1983.
315. Генератор последовательностей импульсов : пат. Украины № 980260 : МПК 
H03.3/64 / А. П. Стахов, Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, В. П. Гель ; заявитель и па-
тентодержатель ВПИ. – № 3305743 ; заявл. 19.06.1981 ; опубл. 07.12.1982.
316. Генератор тестовых последовательностей : пат. Украины № 2034399 : МПК 
H03.3/64 / О. Д. Кнаб, В. Г. Красиленко, Н. Н. Михальниченко, В. Н. Вишняков, 
В. П. Кожемяко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4812122/10 ; заявл. 
09.04.1990 ; опубл. 30.04.1995.
317. Генератор треугольных функций : пат. Украины № 720426 : МПК G06.7/26, 
H03.4/06 / Н. А. Квитка, В. П Кожемяко, М. Э. Воловикова, А. М. Гервиц ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 2575764 ; заявл. 31.01.1978 ; опубл. 05.03.1980.
318. Двоичный счетчик : пат. Украины № 1615881 : МПК H03.23/56 / Н. А. Квитка, 
В. П. Кожемяко, А. И. Короновский, М. В. Семенюк ; заявитель и патентодержа-
тель ВПИ. – № 4498315 ; заявл. 25.10.1988 ; опубл. 23.12.1990.
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319. Електронна система відліку часу : пат. України № 51945 : МПК G04.3/00 / В. П. Ко-
жем’яко, А. М. Зінченко, О. В. Корнійчук ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u201000672 ; заявл. 25.01.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15.
320. Елемент індикації : пат. України № 30181 : МПК G09.3/00 / В. П. Кожем’яко, 
В. І. Маліновський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200712816 ; заявл. 
19.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.
321. Елемент індикації : пат. України № 35454 : МПК G09.3/00 / В. П. Кожем’яко, І. В. Мял-
ківська, О. О. Мусатов ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200806845 ; 
заявл. 19.05.2008 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20.
322. Елемент індикації : пат. України № 36454 : МПК G09.3/00 / В. П. Кожем’яко, І. В. Мял-
ківська, О. О. Мусатов ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200806845 ; 
заявл. 19.05.2008 ; опубл. 27.10.2008.
323. Елемент індикації з пам’яттю : пат. України № 30182 : МПК H03.3/00 / В. П. Ко-
жем’яко, Г. Л. Лисенко, Р. Л. Кобзаренко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200712817 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.
324. Елемент індикації з пам’яттю : пат. України № 36243 A : МПК G09.3/04 / В. П. Ко-
жем’яко, Г. Л. Лисенко, І. А. Вербицький ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – 
№ 99116354 ; заявл. 23.11.1999 ; опубл. 16.04.2001.
325. Кільцевий оптоелектронний регістр зсуву : пат. України № 11963 : МПК G11.19/00 / 
В. П. Кожем’яко, Є. О. Ходяков, В. К. Оніщенко, А. В. Шотік ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200507028 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1.
326. Кільцевий оптоелектронний регістр зсуву : пат. України № 19376 : МПК G11.19/00 
/ В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200606575 ; заявл. 13.06.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.
327. Кільцевий оптоелектронний регістр зсуву : пат. України № 58954 : МПК G11.19/00 
/ В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, М. Г. Тарновський, Є. В. Дубінін, Т. А. Загоруйко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201012871 ; заявл. 29.10.2010 ; опубл. 
26.04.2011, Бюл. № 8.
328. Классификационный анализ архитектур и алгоритмов параллельных вычисли-
тельных систем / В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, С. В. Павлов, С. В. Чепорнюк, 
Г. В. Чеплак. – Деп. рукопись в ГНТБ Украины 13.05.93.
329. Кольцевой оптоэлектронный регистр сдвига : пат. Украины № 1257703 : МПК 
G11.19/30 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, И. Т. Россохин, Л. Л. Бинецкая ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3793921 ; заявл. 27.09.1984 ; опубл. 
15.09.1986.
330. Кольцевой счетчик импульсов : пат. Украины № 1314452 : МПК H03.23/78 / 
В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Ю. А. Коломиец ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 3876129 ; заявл. 02.04.1985 ; опубл. 30.05.1987.
331. Комірка однорідної структури : пат. України № 21151 А : МПК G06.7/00, G06.17/15 
/ В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, В. Б. Гайда, Л. В. Коровіна ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № 94051284 ; заявл. 17.04.1993 ; опубл. 04.11.1997, Бюл. № 10.
332. Конвеєрний пристрій : пат. України № 28540 : МПК G06.7/50 / В. П. Кожем’яко, 
В. К. Онищенко, Т. Б. Мартинюк, І. В. Мороз, О. І. Чечельницький ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200709465 ; заявл. 20.08.2007 ; опубл. 10.12.2007, 
Бюл. № 20.
333. Конвейерные процессоры для суммарно-разностной предобработки изображе-
ний / В. П. Кожемяко, Ю. Ф. Кутаев, Л. И. Тимченко, О. В. Король. – Деп. рукопись 
в ГНТБ Украины 13.05.93.
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334. Коррелятор : пат. Украины № 1674154 : МПК G06.17/15 / В. П. Кожемяко, В. Б. Гай-
да, Ю. Ф. Кутаев, Т. Б. Мартынюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4709817 ; заявл. 26.06.1989 ; опубл.  30.08.1991.
335. Коррелятор : пат. Украины № 1730640 : МПК G06.15/336 / В. П. Кожемяко, 
Ю. Ф. Кутаев, В. Б. Гайда, Т. Б. Мартынюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4829498 ; заявл. 28.05.1990 ; опубл. 30.04.1992.
336. Лічильник імпульсів : пат. України № 46083 : МПК H03.23/00 / В. П. Кожем’яко, 
Р. М. Новицький, Н. П. Шевченко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200905780 ; заявл. 05.06.2009 ; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23.
337. Матричний екран для відображення біомедичних зображень : пат. України 
№ 37999 : МПК H04.5/66 / В. П. Кожем’яко, П. Г. Прудиус, В. В. Дмитрук, Н. В. Белік ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200802321 ; заявл. 22.02.2008 ; опубл. 
25.12.2008, Бюл. № 24.
338. Матричний екран для відтворення напівтонових зображень : пат. України 
№ 25529 : МПК H04.5/66 / В. П. Кожем’яко, Л. О. Волонтир, Г. Д. Дорощенков, 
В. С. Михальчук ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200705514 ; заявл. 
21.05.2007 ; опубл. 25.09.2007.
339. Матричний екран для відтворення напівтонових зображень : пат. Украї-
ни № 49579 : МПК H04.5/66 / В. П. Кожем’яко, С. В. Дусанюк, Г. Д. Дорощенков, 
О. Г. Ігнатенко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200912367 ; заявл. 
30.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
340. Матричний екран для відтворення напівтонових зображень : пат. України 
№ 26529 : МПК H04.5/66 / В. П. Кожем’яко, Л. О. Волонтир, Г. Д. Дорощенков, 
В. С. Михальчук ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200705514 ; заявл. 
21.05.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.
341. Матричний екран для відтворення напівтонових кольорових зображень : пат. 
України № 31854 : МПК H04.5/66 / В. П. Кожем’яко, Л. О. Волонтир, Г. Д. Дорощен-
ков, Н. І. Тодорашко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200713801 ; заявл. 
10.12.2007 ; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8.
342. Матричный экран : пат. Украины № 1352667 : МПК H04.5/66 / В. П. Кожемяко, 
В. Г. Красиленко, А. Т. Теренчук, В. И. Шолохов ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 3918990 ; заявл. 24.06.1985 ; опубл. 15.11.1987.
343. Методика оценки статико-динамической многофункциональности алгоритми-
ческих и аппаратных вычислительных средств / В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, 
В. П. Гель. – Деп. рукопись в ГНТБ Украины 16.05.93.
344. Микропрограммный автомат : пат. Украины № 2018937 : МПК G06.9/00, G06.7/00 
/ В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, Ю. Ф. Кутаев, А. Г. Буда, К. В. Кожемяко ; за-
явитель и патентодержатель ВПИ. – № 5005585/24 ; заявл. 09.08.1991 ; опубл. 
30.08.1994.
345. Мікропрограмний автомат : пат. України № 6204 : МПК G06.9/00, G06.7/00 / 
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, Ю. Ф. Кутаєв, А. Г. Буда, К. В. Кожем’яко ; за-
явник та патентоутримувач ВДТУ. – № 5005585/SU ; заявл. 09.01.1991 ; опубл. 
29.12.1994, Бюл. № 8.
346. Модель нейрона : пат. України № 22956 A : МПК G06.7/60, G09.23/26 / О. К. Ко-
лесницький, В. П. Кожем’яко, М. Б. Нізельський, С. А. Василецький ; заявник та 
патентоутримувач ВДТУ. – № 97041757 ; заявл. 15.04.1997 ; опубл. 05.05.1998.
347. Модуль пристрою для відтворення зображень на великому екрані : пат. України 
№ 14808 А : МПК H04.5/66 / А. В.  Бойван, Г. Д. Дорощенков, В. П. Кожем’яко ; 
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 93005403 ; заявл. 16.07.1993 ; опубл. 
18.02.1997.
348. Напівпровідниковий світловипромінюючий прилад : пат. України № 17951 А : 
МПК H01.31/18 / В. П. Кожем’яко, В. А. Подорожнюк, С. І. Кормановський, С. М. Бі-
лан ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 96010103 ; заявл. 10.01.1996 ; опу-
бл. 17.06.1997.
349. Об одном варианте построения многофункционального оптоэлектронного 
модуля повышенного быстродействия / В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, В. Е. Ка-
чуровский // Библиографический указатель ВИНИТИ. Деп. рукописи. – 1976. – 
№ 9/83.
350. Обчислювальний пристрій : пат. України № 6112 : МПК G06.7/12, G06.7/14, G06.7/24 
/ В. П. Кожем’яко, Ю. О. Ковінько, Р. М. Новицький ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № 20040907851 ; заявл. 27.09.2004 ; опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4.
351. Оптико-електронна геоінформаційно-енергетична система з біопроцесорним 
таймером-годинником : пат. України № 18684 : МПК H04.7/173 / В. П. Кожем’яко, 
П. Г. Прудивус, О. В. Шевченко, А. В. Кожем’яко, К. В. Кожем’яко, В. В. Дмитрук ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200605671 ; заявл. 23.05.2006 ; опубл. 
15.11.2006, Бюл. № 11.
352. Оптико-електронна інформаційно-енергетична інфраструктура регіону (міста) : 
пат. України № 43842 : МПК H04.7/173 / В. П. Кожем’яко, В. Г. Салюта, В. К. Они-
щенко, В. Г. Васильченко, В. І. Осінський, С. М. Білан, О. В. Шевченко, А. В. Ко-
жем’яко ; заявник та патентоутримувач ПМП «Кватрон». – № a200605672 ; заявл. 
23.05.2006 ; опубл. 10.09.2009, Бюл. № 17.
353. Оптико-електронна інформаційно-енергетична система : пат. України № 86386 : 
МПК H04.10/12, H04.7/00 / В. П. Кожем’яко, О. Г. Домбровський, І. Д. Івасюк, 
О. В. Шевченко, С. С. Білан, С. В. Дусанюк, А. В. Кожем’яко ; заявник та па-
тентоутримувач ПМП «Кватрон». – № a200604559 ; заявл. 25.04.2006 опубл. 
27.04.2009, Бюл. № 8.
354. Оптико-електронна інформаційно-енергетична система керування транспорт-
ними потоками і освітленням транспортних магістралей : пат. України № 98103 : 
МПК H04.7/173 / В. П. Кожем’яко, І. Д. Івасюк, А. В. Кожем’яко, В. І. Маліновський ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № а200806971 ; заявл. 20.05.2008 ; опубл. 
25.04.2012, Бюл. № 8.
355. Оптико-електронний паралельний спецпроцесор : пат. України № 38492 : МПК 
G04.1/00, A61.5/00, G06.7/00 / В. П. Кожем’яко, О. А. Бойко ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200810095 ; заявл. 04.08.2008 ; опубл. 12.01.2009.
356. Оптико-електронний пристрій око-процесорного типу для кореляційного обро-
блення біозображень : пат. України № 45035 : МПК A61.3/06 / В. П. Кожем’яко, 
С. В. Павлов, М. П. Бакало, А. О. Рожман, А. В. Грищенко ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200904660 ; заявл. 12.05.2009 ; опубл. 26.10.2009.
357. Оптико-електронний уніфікований десятковий спецпроцесор : пат. України 
№ 88826 : МПК G06.7/52 / В. П. Кожем’яко, Н. В. Белік, В. В. Дмитрук, О. А. Бойко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № а200803616 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 
25.11.2009, Бюл. № 22.
358. Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світлови-
ми джерелами енергії : пат. України № 88397 : МПК H04.7/00 / В. П. Кожем’яко, 
О. Г. Добровольський, В. І. Маліновський, Я. І. Ярославський ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u201312795 ; заявл. 04.11.2013 ; опубл. 11.03.2014.
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359. Оптична геоінформаційно-енергетична мережа на основі шинної топології : пат. 
України № 33189 : МПК H04.7/00 / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u200802088 ; заявл. 18.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, 
Бюл. № 11.
360. Оптоелектронна інформаційно-енергетична мережа : пат. України № 72908 : МПК 
H04.7/173 / В. П. Кожем’яко, С. Л. Очеретний, С. М. Білан, О. В. Кожем’яко, С. С. Бі-
лан, В. А. Ільницький ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 2001075383 ; 
заявл. 27.07.2001 ; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.
361. Оптоелектронна прикраса : пат. України № 26702 : МПК A44.25/00 / В. П. Ко-
жем’яко, С. М. Білан, Л. І. Тимченко, О. А. Кальноокий ; заявник та патентоутриму-
вач ВНТУ. – № 94042904 ; заявл. 12.04.1994 ; опубл. 12.11.1999, Бюл. № 7.
362. Оптоелектронна прикраса : пат. України № 36238 А : МПК A44.25/00 / В. П. Ко-
жем’яко, С. М. Білан, Д. М. Коваль, П. І. Телеш ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № 99116347 ; заявл. 23.11.1999 ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3.
363. Оптоелектронний асоціативний процесор : пат. України № 33135 А : МПК 
G06.7/06 / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, Г. Л. Лисенко, Л. М. Каньоса, В. В. Кова-
левський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 98126525 ; заявл. 10.12.1998 ; 
опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1.
364. Оптоелектронний багатовимірний модуль : пат. України № 34122 : МПК H03.23/00 
/ В. П. Кожем’яко, М. Г. Тарновський, Ю. О. Іванцов, С. В. Дусанюк ; заявник та па-
тентоутримувач ВНТУ. – № u200803600 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, 
Бюл. № 14.
365. Оптоелектронний багатофункціональний елемент : пат. України № 3237 : МПК 
H03.3/26 / В. П. Кожем’яко, В. П. Гель, Л. І. Тимченко, О. А. Головань ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № 4934385/SU ; заявл. 05.05.1991 ; опубл. 26.12.1994, 
Бюл. № 5.
366. Оптоелектронний біопроцесорний годинник : пат. України № 55134 : МПК 
G04.3/00 / В. П. Кожем’яко, В. І. Осінський, В. І. Маліновський, П. Г. Прудиус, 
С. О. Штельмах ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201005371 ; заявл. 
05.05.2010 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.
367. Оптоелектронний біопроцесорнний годинник : пат. України № 97555 : МПК 
G04.3/00, G04.9/00 / В. П. Кожем’яко, Рамі. Р. Хамді, С. В. Павлов, В. І. Малінов-
ський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201005735 ; заявл. 12.05.2010 ; 
опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4.
368. Оптоелектронний вузол матриці для порівняння зображень : пат. України 
№ 2993 : МПК G06.9/00, G02.27/00 / В. П. Кожем’яко, О. К. Колісницький, В. Г. Кра-
силенко, О. Д. Кнаб ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 4942692/SU ; заявл. 
04.06.1991 ; опубл. 26.12.1994, Бюл. № 5.
369. Оптоелектронний вузол матриці для порівняння зображень : пат. України 
№ 14221 : МПК G07.7/20, G06.9/36 / В. П. Кожем’яко, В. А. Подорожнюк, С. М. Бі-
лан, О. Г. Натрошвілі ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 4359162/SU ; 
заявл. 07.01.1988 ; опубл. 25.04.1997, Бюл. № 2.
370. Оптоелектронний генератор : пат. України № 33188 : МПК H03.3/42 / В. П. Ко-
жем’яко, В. І. Маліновський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200802087 ; 
заявл. 18.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
371. Оптоелектронний генератор : пат. України № 9907 : МПК H03.3/42 / Б. І. Мокін, 
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, Є. О. Ходяков, О. О. Бобчук ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200503824 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. 
№ 10.
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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372. Оптоелектронний годинник : пат. України № 22958 А : МПК G04.3/00, G04.9/00 
/ В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, В. А. Подорожнюк, К. В. Кожем’яко, С. М. Бі-
лан, І. М. Савалюк ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 97020697 ; заявл. 
18.02.1997 ; опубл. 05.05.1998.
373. Оптоелектронний годинник : пат. України № 53608 : МПК G04.9/00 / В. П. Кожем’яко, 
Г. Д. Дорощенков, В. В. Просоловська, А. В. Турлюк ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u201004676 ; заявл. 20.04.2010 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
374. Оптоелектронний десятковий суматор : пат. України № 34752 А : МПК G02.3/00 
/ В. П. Кожем’яко, К. В. Кожем’яко, О. О. Скляренко, С. С. Яремчик ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № 99073752 ; заявл. 02.07.1999 ; опубл. 15.03.2001, 
Бюл. № 2.
375. Оптоелектронний елемент матриці для виділення контуру зображення : пат. 
України № 31973 : МПК G06.9/36 / В. П. Кожем’яко, І. В. Васильєв, Н. І. Тодорашко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200714924 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл. 
25.04.2008, Бюл. № 8.
376. Оптоелектронний елемент матриці для виділення контуру зображення : пат. 
України № 31168 : МПК G06.9/36 / В. П. Кожем’яко, Н. В. Сачанюк-Кавецька, 
І. В. Васильєв ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200714151 ; заявл. 
17.12.2007 ; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6.
377. Оптоелектронний елемент матриці для виділення контуру зображення : пат. 
України № 31973 : МПК G06.9/36 / В. П. Кожем’яко, І. В. Васильєв, Н. І. Тодорашко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200714924 ; заявл. 27.12.2007 ; опубл. 
25.04.2008.
378. Оптоелектронний лічильний тригер : пат. України № 49600 : МПК H03.3/42 
/ В. П. Кожем’яко, О. А. Іванов, О. В. Кириченко ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200906461 ; заявл. 22.06.2009 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
379. Оптоелектронний лічильник імпульсів : пат. України № 10446 : МПК H03.23/00 
/ Б. І. Мокін, В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, Є. О. Ходяков, О. В. Гладська ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200504121 ; заявл. 29.04.2005 ; опубл. 
15.11.2005, Бюл. № 11.
380. Оптоелектронний лічильник імпульсів : пат. України № 49914 : МПК H03.23/00 
/ В. П. Кожем’яко, О. В. Кириченко, І. М. Ричило ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u201000358 ; заявл. 15.01.2010 ; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
381. Оптоелектронний матричний індикатор напруги : пат. України № 42277 : МПК 
G01.19/00 / В. П. Кожем’яко, О. А. Поплавський, О. А. Іванов, О. В. Кириченко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200901301 ; заявл. 16.02.2009 ; опубл. 
20.06.2009, Бюл. № 12.
382. Оптоелектронний матричний індикатор напруги : пат. України № 43193 : МПК 
G01.19/00 / В. П. Кожем’яко, О. А. Ремінний, І. В. Мялківська ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200901300 ; заявл. 16.02.2009 ; опубл. 10.08.2009, Бюл. 
№ 15.
383. Оптоелектронний модуль : пат. України № 22800 : МПК H03.23/00 / В. П. Ко-
жем’яко, В. І. Маліновський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200613731 ; 
заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
384. Оптоелектронний модуль : пат. України № 35527 : МПК H03.3/42 / В. П. Ко-
жем’яко, В. В. Дмитрук, С. В. Дусанюк, Л. В. Сидорук ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200804588 ; заявл. 10.04.2008 ; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
385. Оптоелектронний модуль : пат. України № 51043 : МПК H03.23/00 / Т. Б. Марти-
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нюк, В. П. Кожем’яко, Д. А. Вахромов, Л. В. Сидорук ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u201001269 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
386. Оптоелектронний модуль : пат. України № 51072 : МПК H03.23/00 / Т. Б. Марти-
нюк, В. П. Кожем’яко, Д. А. Вахромов, Л. В. Сидорук ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u201001928 заявл. 22.02.2010 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
387. Оптоелектронний модуль : пат. України № 67651 А : МПК H03.23/00 / В. П. Ко-
жем’яко, Т. Б. Мартинюк, Д. С. Беспалов, Р. Л. Кобзаренко, Аль Хіярі Махмуд Мо-
хаммад ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2003119838 ; заявл. 03.11.2003 ; 
опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6.
388. Оптоелектронний модуль : пат. України № 78533 : МПК Н03.23/00 / В. П. Ко-
жем’яко, Л. І. Тимченко, А. А. Яровий, Ю. О. Ковінько, Р. М. Новицький, Самра 
Муавия Хамо ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 20040604667 ; заявл. 
14.06.2014 ; опубл. 10.04.2007, Бюл. № 4.
389. Оптоелектронний модуль : пат. України № 8562 : МПК H03.23/00 / Б. І. Мокін, 
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, О. М. Наконечний ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200500014 ; заявл. 04.01.2005 ; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8.
390. Оптоелектронний модуль відображення інформації : пат. України № 64259 : МПК 
H03.23/00 / В. П. Кожем’яко, С. В. Дусанюк, К. В. Кожем’яко, А. А. Поплавська ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201015319 ; заявл. 20.12.2010 ; опубл. 
10.11.2011, Бюл. № 21.
391. Оптоелектронний модуль для обробки зображень : пат. України № 34558 : МПК 
H03.23/00 /В. П. Кожем’яко, В. В. Дмитрук, І. М. Косаківський, Н. П. Шевченко ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200804619 ; заявл. 10.04.2008 ; опубл. 
11.08.2008, Бюл. № 15.
392. Оптоелектронний перетворювач напруги в код : пат. України № 19235 : МПК 
H03.1/50 / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тимченко, О. В. Маліночка, С. А. Шевченко ; за-
явник та патентоутримувач КУЕТТ. – № u200605449 ; заявл. 18.05.2006 ; опубл. 
15.12.2006, Бюл. № 12.
393. Оптоелектронний пристрій : пат. України № 27693 : МПК G06.7/50 / Т. Б. Марти-
нюк, А. В. Кожем’яко, Р. М. Вільонько, С. О. Маршук ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200707442 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 12.11.2007.
394. Оптоелектронний суматор : пат. України № 9205 : МПК G02.3/00, H03.3/42 / 
В. П. Кожем’яко, М. Г. Тарновський, В. Г. Лялюк, Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200501571 ; заявл. 21.02.2005 ; опубл. 
15.09.2005, Бюл. № 9.
395. Оптоелектронний таймер : пат. України № 12520 : МПК H03.17/28, H01.47/00 / В. П. Ко-
жем’яко, І. В. Мороз, В. Г. Васильченко, Є. О. Ходяков ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200507371 ; заявл. 25.07.2005 ; опубл. 15.02.2006, Бюл. № 2.
396. Оптоелектронний шкальний індикатор : пат. України № 13113 : МПК G01.19/00, 
G01.13/00 / В. П. Кожем’яко, П. Г. Прудивус, А. В. Семенчатенко ; заявник та па-
тентоутримувач ВНТУ. – № u200508999 ; заявл. 23.09.2005 ; опубл. 15.03.2006, 
Бюл. № 3.
397. Оптоелектронний шкальний індикатор : пат. України № 34126 : МПК G01.19/00 
/ В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200803604 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.
398. Оптоелектронний шкальний індикатор : пат. України № 59462 : МПК G01.13/00 / 
В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, К. В. Кожем’яко, В. І. Коваль ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u201015370 ; заявл. 20.12.2010 ; опубл. 10.05.2011, Бюл. № 9.
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399. Оптоэлектронная бистабильная ячейка : пат. Украины № 1298864 : МПК H03.3/42 
/ В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, О. К. Колесницкий, Н. В. Плакидюк ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 3963076 ; заявл. 14.10.1985 ; опубл. 23.03.1987.
400. Оптоэлектронная линия задержки : пат. Украины № 1790027 : МПК H03.7/30 / 
О. Д. Кнаб, В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Н. Н. Михальниченко, С. Н. Белан ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4749247 ; заявл. 11.10.1989 ; опубл. 
23.01.1993.
401. Оптоэлектронное счетное триггерное устройство : пат. Украины № 1234964 : 
МПК H03.23/78 / В. П. Кожемяко, Г. Л. Лысенко, О. М. Гунченко, Т. Г. Демянчук ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3730341 ; заявл. 21.04.1984 ; опубл. 
30.05.1986.
402. Оптоэлектронное устройство вычитания десятичных чисел : пат. Украины 
№ 1136157 : МПК G06.7/56 / С. А. Майоров, В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, 
Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3642753 ; опубл. 
16.09.1983 ; опубл. 23.01.1985.
403. Оптоэлектронное устройство для вычисления площадей плоской фигуры : пат. 
Украины № 1539756 : МПК G06.3/00 / В. П. Кожемяко, С. Н. Белан, В. А. Подо-
рожнюк, О. А. Головань, В. В. Денисенко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4360315 ; заявл. 07.01.1988 ; опубл. 30.01.1990.
404. Оптоэлектронные часы : пат. Украины № 1465867 : МПК G04.3/00, G04.9/00 / 
В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, В. А. Подорожнюк, И. Т. Рассохин ; заявитель и па-
тентодержатель ВПИ. – № 3532339 ; заявл. 24.12.1982 ; опубл. 15.03.1989.
405. Оптоэлектронные часы : пат. Украины № 1525675 : МПК G04.9/00 / В. П. Кожемя-
ко, С. В. Свечников, И. Т. Рассохин, А. В. Грабчак, В. А. Подорожнюк ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 3875436 ; заявл. 29.03.1985 ; опубл. 30.11.1989.
406. Оптоэлектронные часы : пат. Украины № 1688228 : МПК G04.3/00, G04.9/00, 
H03.23/78 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан, Л. А. Костюкевич ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4700202 ; заявл. 14.04.1989 ; опубл. 
30.10.1991.
407. Оптоэлектронный анализатор состояния СОС : информационный листок ЦНТИ 
/ В. П. Кожемяко, С. В. Павлов. – 1997.
408. Оптоэлектронный генератор : пат. Украины № 1193783 : МПК H03.3/42 / В. П. Ко-
жемяко, П. Ф. Олексенко, В. В. Белый, В. П. Гель, Л. И. Тимченко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3696354 ; заявл. 01.02.1984 ; опубл. 23.11.1985.
409. Оптоэлектронный десятичный сумматор : пат. Украины № 1151954 : МПК 
G06.7/56 / В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 3492606 ; заявл. 27.07.1982 ; опубл.  23.04.1985.
410. Оптоэлектронный десятичный сумматор : а. с. № 796845 (СССР) / В. П. Кожемя-
ко, А. В. Грабчак // Бюллетень изобретателя. – 1981. – № 2.
411. Оптоэлектронный десятичный сумматор : а. с. № 913370 (СССР) /В. П. Кожемяко, 
Т. Б. Мартынюк // Бюллетень изобретателя. – 1982.– № 10.
412. Оптоэлектронный десятичный сумматор : пат. Украины № 796845 : МПК G06.7/56 
/ В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, Т. В. Головань, Т. Г. Демянчук ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 2628086 ; заявл. 02.06.1978 ; опубл. 15.01.1981.
413. Оптоэлектронный десятичный сумматор : пат. Украины № 840895 : МПК G06.7/56 
/ А. П. Стахов, В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, Т. В. Головань, Т. Б. Мартынюк ; 




414. Оптоэлектронный кольцевой счетчик импульсов : пат. Украины № 1292178 : МПК 
H03.23/78 / С. В. Свечников, В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, О. К. Колесницкий, 
Н. В. Плакидюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3929090 ; заявл. 
11.07.1985 ; опубл. 23.02.1987.
415. Оптоэлектронный матричный  индикатор напряжения : пат. Украины № 1594434 : 
МПК G01.19/00 / В. П. Кожемяко, С. Н. Белан, В. А. Подорожнюк, Ю. Л. Зуев, 
Д. Д. Соболев ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4328208 ; заявл. 
20.10.1987 ; опубл. 23.09.1990.
416. Оптоэлектронный многомерный модуль : пат. Украины № 1316083 : МПК 
H03.23/78 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, А. Б. Кирше, Ю. Ф. Кутаев ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 3954717 ; заявл. 17.09.1985 ; опубл. 07.06.1987.
417. Оптоэлектронный многофункциональный элемент : пат. Украины № 1824665 : 
МПК H03.3/26 / В. П. Кожемяко, В. П. Гель, Л. И. Тимченко, О. А. Головань ; за-
явитель и патентодержатель ВПИ. – № 4934385 ; заявл. 05.05.1991 ; опубл. 
30.06.1993.
418. Оптоэлектронный модуль : а. с. № 1246364 (СССР, ГПИ) / К. Н. Камкамидзе, 
В. П. Кожемяко // Бюллетень изобретателя. – 1986. –  № 27.
419. Оптоэлектронный модуль : а. с. № 1248064 (СССР, ГПИ) / К. Н. Камкамидзе, 
В. П. Кожемяко // Бюллетень изобретателя. – 1986. –  № 28.
420. Оптоэлектронный модуль : а. с. № 919094 (СССР) / И. В. Кузьмин, А. П. Стахов, 
В. П. Кожемяко, Ву Фыонг, Л. И. Тимченко // Бюллетень изобретателя. – 1982. – 
№ 13.
421. Оптоэлектронный модуль : а. с. № 947973 (СССР) / И. В. Кузьмин, В. П. Кожемя-
ко // Бюллетень изобретателя. – 1982. – № 28.
422. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1042186 : МПК H03.23/12 / В. П. Коже-
мяко, А. В. Грабчак, В. А. Подорожнюк, Л. И. Тимченко, Ву Хыу Фыонг, Т. Б. Марты-
нюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 2919135 ; заявл.  21.04.1980 ; опу-
бл. 15.09.1983.
423. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1078629 : МПК H03.23/12 / В. П. Ко-
жемяко, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3493602 ; за-
явл. 30.07.1982 ; опубл.  07.03.1984.
424. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1080251 : МПК H03.23/12 / А. П. Ста-
хов, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, Г. Л. Лысенко, В. Г. Красиленко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3416841 ; заявл. 01.04.1982 ; опубл. 15.03.1984.
425. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1119181 : МПК H03.23/12 / В. П. Коже-
мяко, Л. И. Тимченко, В. В. Белый, С. Г. Лютворт, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан, 
А. Б. Кирше, С. Н. Марценюк, В. Г. Красиленко, Г. Л. Лысенко ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 3601515 ; заявл. 03.06.1983 ; опубл. 15.10.1984.
426. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1164881 : МПК H03.23/78 / В. П. Ко-
жемяко, Ю. Ф. Кутаев, Л. И. Тимченко, В. Г. Красиленко, С. Н. Билан, С. В. Че-
порнюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3709652 ; заявл. 13.01.1984 ; 
опубл. 30.06.1985, Бюл. № 24.
427. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1274155 : МПК H03.23/78 / В. П. Коже-
мяко, С. Б. Юдин, Т. Б. Мартынюк, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 3814444 ; заявл. 20.11.1984 ; опубл. 30.11.1986.
428. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1277391 : МПК  H03.23/78 / В. П. Ко-
жемяко, С. Г. Лютворт, Л. И. Тимченко, А. В. Поплавский ; заявитель и патентодер-
жатель ВПИ. – № 3809843 ; заявл. 30.10.1984 ; опубл. 15.12.1986.
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429. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1363455 : МПК H03.23/78 / И. В. Кузь-
мин, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, Г. Л. Лысенко, В. И. Шолохов, А. В. Поплав-
ский ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4099283 ; заявл. 04.08.1986 ; 
опубл. 30.12.1987.
430. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1368987 : МПК H03.23/78 / В. П. Ко-
жемяко, Л. И. Тимченко, Г. Н. Березов, С. В. Чепорнюк ; заявитель и патентодер-
жатель ВПИ. – № 4048362 ; заявл. 03.04.1986 ; опубл. 23.01.1988.
431. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1444940 : МПК H03.23/78 / Ю. Р. Но-
сов, Е. А. Ходяков, Л. И. Тимченко, В. П. Кожемяко ; заявитель и патентодержа-
тель ВПИ. – № 4241414 ; заявл. 04.05.1987 ; опубл. 15.12.1988.
432. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 1466011 : МПК H03.23/78 / В. П. Ко-
жемяко, Л. И. Тимченко, С. Н. Белан, А. И. Прангишвили ; заявитель и патентодер-
жатель ВПИ. – № 4184791 ; заявл. 22.01.1987 ; опубл. 15.03.1989.
433. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 919094 : МПК H03.23/12 / И. В. Кузь-
мин, А. П. Стахов, В. П. Кожемяко, Ву Хыу Фыонг, Л. И. Тимченко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 2982391 ; заявл. 22.09.1980 ; опубл. 07.04.1982.
434. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 947973 : МПК H03.23/12 / И. В. Кузь-
мин, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, Ву Хыу Фыонг, В. А. Подорожнюк, В. С. Стра-
тиенко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3008735 ; заявл. 28.11.1980 ; 
опубл. 30.07.1982.
435. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 957437 : МПК H03.23/12 / В. П. Коже-
мяко, В. А. Подорожнюк, А. В. Грабчак, Л. И. Тимченко, В. С. Стратиенко ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 3251373 ; заявл. 06.02.1981 ; опубл.  07.09.1982.
436. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 961156 : МПК H03.23/12 / А. П. Ста-
хов, В. П. Кожемяко, Ву Хыу Фыонг, Л. И. Тимченко, Е. А. Ходяков ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 2920543 ; заявл. 12.05.1980 ; опубл. 23.09.1982.
437. Оптоэлектронный модуль : пат. Украины № 978359 : МПК H03.23/12 / А. П. Ста-
хов, В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, В. Е. Качуровский, Г. Д. Дорощенков ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 2739229 ; заявл. 11.03.1979 ; опубл. 30.11.1982.
438. Оптоэлектронный модуль для обработки изображений : пат. Украины 
№ 1283963 : МПК H03.23/78 / В. П. Кожемяко, А. Б. Кирше, О. Г. Натрошви-
ли, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3939123 ; заявл. 
06.08.1985 ; опубл. 15.01.1987.
439. Оптоэлектронный модуль для обработки цифровых и аналоговых сигналов : пат. 
Украины № 1231605 : МПК H03.23/78 / В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, С. Н. Бе-
лан ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3730342 ; заявл. 21.04.1984 ; опу-
бл. 15.05.1986, Бюл. № 18.
440. Оптоэлектронный номеронабиратель : пат. Украины № 1345372 : МПК H04.1/26 / 
В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, В. Г. Красиленко, Л. А. Костюкевич ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 4054084 ; заявл. 10.04.1986 ; опубл. 15.10.1987.
441. Оптоэлектронный преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1624692 : 
МПК H03.1/48 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, С. Н. Белан, А. Т. Теренчук ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3810488 ; заявл. 05.11.1984 ; опубл. 
30.01.1991.
442. Оптоэлектронный сдвигающий регистр : пат. Украины № 1145361 : МПК G11.19/30 
/ В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, В. А. Подорожнюк, А. А. Мельник ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3532139 ; заявл. 31.12.1982 ; опубл. 15.03.1985.
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Проф. Кожем’яко В. П. оголошує результати державного іспиту  
зі спеціальності «Лазерна та оптоелектронна техніка». 1999 р.
Професор Кожем’яко В. П. (в центрі верхнього ряду) з аспірантами  
та співробітниками кафедри ЛОТ. 1999 р.
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Перший випуск іноземних студентів зі спеціальності «Лазерна  
та оптоелектронна техніка» (зліва направо: проф. Кожем’яко В. П., 
 студенти-випускники Медін Аль Раваждех, Камер Абдель Кадер,  
проф. Павлов С. В.). 2000 р.
Професор Кожем’яко В. П. зі вступним словом на відкритті  
I-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Фотоніка ОДС-2000»  
у ВНТУ. Робоча президія: зліва направо професори ВНТУ Т. Б. Буяльська, 
А. С. Васюра і С. В. Павлов. 2000 р.
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патентодержатель ВПИ. – № 3374841 ; заявл. 04.01.1982 опубл. 15.06.1983.
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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487. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1109901 : МПК H03.13/20 
/ В. П. Кожемяко, А. Ф. Сергиенко, М. В. Кармалита, Л. И. Тимченко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3572589 ; заявл. 31.12.1982 ; опубл. 23.08.1984.
488. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1128384 : МПК H03.13/20 / 
В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Л. И. Тимченко, В. С. Стратиенко, А. И. Короно-
вский, Н. П. Хомяков ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3573792 ; заявл. 
06.04.1983 ; опубл. 07.12.1984.
489. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1129731 : МПК H03.13/20 
/ В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, А. Б. Кирше, О. Г. Натрошвили ; заявитель и па-
тентодержатель ВПИ. – № 3514481 ; заявл. 24.11.1982 ; опубл. 15.12.1984.
490. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1145478 : МПК H03.1/50 / 
В. П. Кожемяко, М. В. Кармалита, Т. Г. Демянчук, Д. О. Саникидзе ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3648239 ; заявл. 15.07.1983 ; опубл. 15.03.1985.
491. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1269268 : МПК H03.1/50 / 
В. П. Кожемяко, М. В. Кармалита, К. М. Мержиевский, С. С. Побережна ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 3897351 ; заявл. 13.05.1985 ; опубл. 07.11.1986.
492. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 1378060 : МПК H03.1/50 / 
В. П. Кожемяко, Н. А. Филинюк, М. В. Кармалита, В. П. Майданюк ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4117365 ; заявл. 11.09.1986 ; опубл. 28.02.1988.
493. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 851770, МПК H03.13/20 / 
В. П. Кожемяко, Ву Хыу Фыонг ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 2831412 ; 
заявл. 15.10.1979 ; опубл.  30.07.1981.
494. Преобразователь напряжения в код : пат. Украины № 984039 : МПК H03.13/20 / 
И. В. Кузьмин, В. П. Кожемяко, Ву Хыу Фыонг, Л. И. Тимченко ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 3251035 ; заявл. 25.02.1981 ; опубл.  23.12.1982.
495. Преобразователь напряжения во временной интервал : пат. Украины № 1169169 : 
МПК H03.1/50 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, А. Т. Теремчук, Н. А. Шутило ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3704114 ; заявл. 24.02.1984 ; опубл. 
23.07.1985.
496. Преобразователь напряжения во временной интервал : пат. Украины 
№ 1259490 : МПК H03.1/50 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, А. Т. Теренчук, 
И. Т. Рассохин ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3823865 ; заявл. 
17.12.1984 ; опубл.  23.09.1986.
497. Преобразователь напряжения во временной интервал : пат. Украины № 1229955 : 
МПК G01.17/02 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, С. Г. Лютворт, А. Т. Теренчук ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3716299 ; заявл. 29.03.1984 ; опубл. 
07.05.1986, Бюл. № 17.
498. Пристрій введення графічної інформації : пат. України № 17982 А : МПК G06.9/36, 
G06.9/48, G06.9/58 / В. П. Кожем’яко, С. М. Білан, І. М. Мусаєв, О. В. Чернецька ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 96010383 ; заявл. 31.01.1996 ; опубл. 
17.06.1997, Бюл. № 10.
499. Пристрій для алгебраїчного додавання чисел : пат. України № 71203 А : МПК 
G06.7/50, G06.7/503 / В. П.  Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, О. В. Асмолова, М. І. Гро-
мадський, Мутасім Якуб Ешхак Абу Шабан ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – 
№ 20031210869 ; заявл. 01.12.2003 ; опубл. 15.11.2004.
500. Пристрій для виділення контурів зображення : пат. України № 14206 : МПК 
G06.9/36 / В. П. Кожем’яко, В. А. Подорожнюк, С. М. Білан, С. П. Нікіфоров ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № 4360186/SU ; заявл. 07.01.1988 ; опубл. 
25.04.1997, Бюл. № 2.
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501. Пристрій для виділення контуру багатоградаційного зображення : пат. України 
№ 17980 А : МПК G06.9/48, G06.9/58 / В. П. Кожем’яко, С. М. Білан, М. В. Семе-
нюк, І. М. Саволюк ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 95041856 ; заявл. 
21.04.1995 ; опубл. 17.06.1997, Бюл. № 10.
502. Пристрій для визначення координат точки зображення з максимальною яскраві-
стю : пат. України № 22957 А : МПК G06.9/46 / О. К. Колесницький, В. П. Кожем’яко, 
С. А. Василецький ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 97041756 ; заявл. 
15.04.1997 ; опубл. 05.05.1998.
503. Пристрій для визначення координат центра мас зображення : пат. України 
№ 37742 : МПК G06.9/00 / В. П. Кожем’яко, О. А. Бойко, Ю. О. Панасюк, Н. А. Раки-
тянська ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200807643 ; заявл. 04.06.2008 ; 
опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.
504. Пристрій для визначення координат центра мас зображення : пат. України 
№ 47690 : МПК G06.9/00 / В. П. Кожем’яко, Р. М. Новицький, О. О. Штельмах ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200905581 ; заявл. 01.06.2009 ; опубл. 
25.02.2010, Бюл. № 4.
505. Пристрій для визначення координат центра тяжіння зображення : пат. України 
№ 51877 : МПК G06.9/00 / В. П. Кожем’яко, Н. В. Бондаренко, С. В. Павлов ; за-
явник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200913619 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 
10.08.2010, Бюл. № 15.
506. Пристрій для відтворення зображення на матричному екрані : пат. України 
№ 38680 : МПК H04.5/66 / В. П.  Кожем’яко, Г. Д. Дорощенков, С. В. М’яснянкіна, 
А. В. Поплавський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200808325 ; заявл. 
20.06.2008 ; опубл. 12.01.2009.
507. Пристрій для відтворення зображення : пат. України № 52758 : МПК H04.5/66 / 
В. П. Кожем’яко, С. В. Дусанюк, Г. Д. Дорощенков, С. В. М’яснянкіна ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № u201001941 ; заявл. 22.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, 
Бюл. № 17.
508. Пристрій для відтворення кольорових зображень : пат. України № 27674 : МПК 
H04.5/66 / В. П. Кожем’яко, Л. О. Волонтер, Г. Д. Дорощенков ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200707304 ; заявл. 02.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. 
№ 18.
509. Пристрій для додавання : пат. України № 14225 : МПК G06.7/60 / В. П. Кожем’яко, 
В. А. Подорожнюк, С. М. Білан, О. М. Меламуд ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № 4713487/ SU ; заявл. 03.07.1989 ; опубл. 25.04.1997, Бюл. № 2.
510. Пристрій для зчитування зображень : пат. України № 50667 : МПК G06.9/36 / 
В. П. Кожем’яко, М. Г. Тарновський, Р. М. Насадюк ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200910765 ; заявл. 26.10.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.
511. Пристрій для зчитування зображень : пат. України № 60797 : МПК G06.9/36 / 
В. П. Ко жем’яко, К. В. Кожем’яко, А. А. Бухольц, В. А. Бондар ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u201015442 ; заявл. 20.12.2010 ; опубл. 25.06.2011, Бюл. 
№ 12.
512. Пристрій для зчитування зображень : пат. України № 73653 : МПК G06.9/00, 
G06.11/00 / В. П. Кожем’яко, Л. І. Тимченко, К. В. Кожем’яко, Ж. О. Бітюкова ; за-
явник та патентоутримувач ВДТУ. – № 2003109053 ; заявл. 06.10.2003 ; опубл. 
15.08.2005.
513. Пристрій для кодування : пат. України № 64291 : МПК G01.33/52 / В. П. Кожем’яко, 
С. В. Павлов, В. М. Руденко, К. В. Кожем’яко ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u201101784 ; заявл. 15.02.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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514. Пристрій для кореляційного аналізу біозображень : пат. України № 60627 А : 
МПК G06.15/00 / В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, Д. Ш. Гельман, О. М. Семенець ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 2003010398 ; заявл. 16.01.2003 ; опубл. 
15.10.2003, Бюл. № 10.
515 . Пристрій для множення : пат. України № 17282 : МПК G06.7/00 / В. П. Кожем’яко, 
Т. Б. Мартинюк, В. В. Дмитрук, Р. Л. Стратійчук ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200603511 ; заявл. 31.032006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.
516. Пристрій для множення : пат. України № 22790 : МПК G06.7/52 / В. П. Кожем’яко, 
І. В. Кузьмін, Т. Б. Мартинюк, В. В. Дмитрук, А. В. Вельгус ; заявник та патентоутри-
мувач ВНТУ. – № u200613713 ; заявл. 25.12.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
517. Пристрій для множення : пат. України № 40728 А : МПК G06.7/12, G06.7/16 / 
С. М. Білан, В. П. Кожем’яко, Н. Р. Кондратенко, Ташем Мухамед Алі ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № 98074120 ; заявл. 28.01.1998 ; опубл. 15.08.2001, 
Бюл. № 7.
518. Пристрій для множення довжин часових інтервалів : пат. України № 53731 : МПК 
G08.7/12, G08.7/16 / В. П. Кожем’яко, С. В. Павлов, К. І. Станчук, Мохабет Ель-Ха-
тиб ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 2000020899 ; заявл. 17.02.2000 ; 
опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2.
519. Пристрій для моделювання нейрона : пат. України № 27751 : МПК G06.7/60 / В. П. Ко-
жем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, І. В. Мороз ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200708023 ; заявл. 16.07.2007 ; опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18.
520. Пристрій для моделювання нейрона : пат. України № 34466 : МПК G06.7/60 / 
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, О. К. Колесницький, І. В. Мороз, О. І. Чечельниць-
кий ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200803614 ; заявл. 21.03.2008 ; 
опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.
521. Пристрій для паралельного запису, збереження та відображення зображення : 
пат. України № 14407 : МПК H03.23/00 / В. П. Кожем’яко, В. В. Дмитрук, С. В. Ду-
санюк, Р. М. Новицький ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200510885 ; 
заявл. 17.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5.
522. Пристрій для перетворення зображень : пат. України № 52794 : МПК G02.7/00 / 
В. П. Кожем’яко, Г. Л. Лисенко, А. А. Поплавська, Г. Ю. Дерман ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200913571 ; заявл. 25.12.2009 ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
523. Пристрій для подавання інформаційних світлових сигналів : пат. Украї-
ни № 49564 : МПК G08.1/095 / В. П. Кожем’яко, С. В. Дусанюк, Г. Д. Дорощен-
ков, Є. О. Ходяков, С. В. Асауленко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – 
№ u200911050 ; заявл. 02.11.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
524. Пристрій для подавання світлових сигналів : пат. України № 16494 : МПК G08.1/095 
/ Г. Д. Дорощенков, В. П. Кожем’яко, Є. О. Ходяков, В. Г. Васильченко, В. Г. Салюта, 
В. К. Онищенко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200601122 ; заявл. 
06.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8.
525. Пристрій для подавання світлових сигналів : пат. України № 19287 : МПК 
G08.1/095 / Г. Д. Дорощенков, В. П. Кожем’яко, І. В. Марченко, Є. О. Ходяков, 
В. Г. Васильченко, В. Г. Салюта, В. К. Онищенко ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200605920 ; заявл. 29.05.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.
526. Пристрій для подання світлових сигналів : пат. України № 23998, МПК G08.1/095 
/ Г. Д. Дорощенков, В. П. Кожем’яко, І. В. Марченко, Є. О. Ходяков, В. Г. Васильчен-
ко, В. Г. Салюта, В. К. Онищенко, С. В. Асауленко ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200702058 ; заявл. 26.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.
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527. Пристрій для порогового оброблення : пат. України № 38496 : МПК G06.7/00 / 
В. П. Кожем’яко, В. І. Осінський, Т. Б. Мартинюк, О. О. Козлов, М. С. Оначенко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200810088 ; заявл. 04.08.2008 ; опубл. 
12.01.2009.
528. Пристрій для сортування чисел : пат. України № 24498 А : МПК G06.7/02 / В. П. Ко-
жем’яко, Т. Б. Мартинюк, О. М. Мартинович, Н. В. Фофанова, А. В. Кожем’яко ; 
заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 97052219 ; заявл. 14.05.1997 ; опубл. 
27.07.1998.
529. Пристрій для сортування чисел : пат. України № 24499 A : МПК G06.7/06 / 
В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, О. М. Мартинович, Н. В. Фофано-
ва ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 97052217 ; заявл. 14.05.1997 ; опубл. 
21.07.1998.
530. Пристрій для сумування тривалостей імпульсів : пат. України № 14223 : МПК 
G06.7/14 / В. П. Кожем’яко, С. М. Білан, А. І. Короновський, Л. В. Білан ; заявник та 
патентоутримувач ВНТУ. – № 4190070/SU ; заявл. 30.01.1987 ; опубл. 25.04.1997, 
Бюл. № 2.
531. Пристрій для формування ознак розпізнавання образів : пат. України № 38500 : 
МПК G06.9/00 / В. П. Кожем’яко, В. І. Осінський, Т. Б. Мартинюк, О. І. Чечельниць-
кий, Р. І. Ботвин ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u200810084 ; заявл. 
04.08.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.
532. Пристрій перетворення енергії сонячного випромінювання: пат. України 
№ 88395 : МПК F24.2/06 / В. П. Кожем’яко, О. Г. Домбровський, В. І. Маліновський, 
Я. І. Ярославський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201312790 ; заявл. 
04.11.2013 ; опубл. 11.03.2014.
533. Пристрій уніфікованої трансформації множин хвиль : пат. України № 30602 : 
МПК F24.2/06 / В. П. Кожем’яко, Г. Л. Лисенко, О. В. Шевченко, Є. П. Ларюшкін, 
А. В. Кожем’яко ; заявник та патентоутримувач ПМП «Кватрон». – № u200702285 ; 
заявл. 02.03.2007 ; опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5.
534. Пьезоэлектрический импульсный элемент : пат. Украины № 940278 : МПК 
H03.3/286, G11.11/22 / Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, Г. И. Гаврилюк, Т. Г. Демянчук ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3216880 ; заявл. 15.12.1980 ; опубл. 
30.06.1982.
535. Разработка и исследование новых вычислительных средств автоматического 
сбора и обработки экспериментальной информации : автореф. дис. / В. П. Коже-
мяко. – Л., 1977.
536. Реверсивное счетное устройство с иррациональным основанием : пат. Украины 
№ 1750057 : МПК H03.23/56 / Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, А. И. Короновский, 
В. С. Стратиенко, С. Н. Квитка ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4870378 ; 
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угол : пат. Украины № 1287204 : МПК G06.9/36 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красилен-
ко, А. Н. Романюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3848795 ; заявл. 
24.01.1985 ; опубл. 30.01.1987.
587. Сравнительный анализ устройств определения геометрических моментных 
признаков изображения методом пофрагментного интегрирования / В. П. Коже-
мяко. – Деп. в УкрНИИНТИ 02.01.89, № 47 УК-89.
588. Станція для геоінформаційно-енергетичних мереж : пат. України № 33185 : 
МПК H01.1/20 / В. П. Кожем’яко, В. І. Маліновський ; заявник та патентоутримувач 
ВНТУ. – № u200802069 ; заявл. 18.02.20087 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
589. Сумматор оптических сигналов : пат. Украины № 1833899 : МПК G06E1/04 
/ В. П. Кожемяко, П. Ф. Олексенко, В. Г. Красиленко, В. Н. Дубчак, О. К. Колес-
ницкий ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4945689 ; заявл. 17.06.1991 ; 
опубл. 15.08.1993.
590.  Счетное устройство с иррациональным основанием   : пат. Украины № 1677868 : 
МПК H03.23/56 / Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, А. И. Короновский, В. С. Стратиен-
ко, А. В. Вернигора ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4702657 ; заявл. 
08.06.1989 ; опубл. 15.09.1991.
591. Счетчик импульсов : пат. Украины № 1081806 : МПК H03.23/12 В. П. Кожемя-
ко, В. Г. Красиленко, В. А. Подорожнюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 3529821 ; заявл. 31.12.1982 ; опубл. 23.03.1984.
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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592. Счетчик импульсов : пат. Украины № 1241470 : МПК H03.23/78 / В. П. Кожемя-
ко, Ю. Ф. Кутаев, В. А. Подорожнюк, В. В. Белый, Л. И. Тимченко, С. Н. Белан ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3712592, ; заявл. 21.03.1984 ; опубл. 
30.06.1986.
593. Счетчик с кодом Либау-Крейга : пат. Украины № 1266001 : МПК H03.23/78 / 
В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, М. В. Кармалита, А. В. Грабчак, Н. Н. Михаль-
ниченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3898713 ; заявл. 22.05.1985 ; 
опубл. 23.10.1986.
594. Счетчик с кодом Либау-Крейга : пат. Украины № 1275764 : МПК H03.23/78 / 
В. С. Осадчук, В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Ю. А. Коломиец ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3849540 ; заявл. 28.01.1985 ; опубл. 07.12.1986.
595. Теоретические основы логико-временного сжатия информации / В. П. Кожемя-
ко, Л. И. Тимченко, Г. В. Чеплак. – Деп. в УкрНИИНТИ 12.05.93.
596. Триггер Шмитта : пат. Украины № 1345319 : МПК H03.3/2893 / В. П. Коже-
мяко, Г. Л. Лысенко, М. А. Клименчук ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4058168 ; заявл. 17.04.1986 ; опубл.  15.10.1987.
597. Універсальна геоінформаційно-енергетична система : пат. України № 18683 : 
МПК H04.7/00 / В. П. Кожем’яко, В. І. Осінський, В. Г. Салюта, В. К. Онищенко, 
В. Г. Васильченко, Є. О. Ходяков, Г. Д. Дорощенков, О. В. Шевченко, С. В. Дусанюк, 
А. В. Кожем’яко, К. В. Кожем’яко ; заявник та патентоутримувач ПП «Кватрон». – 
№ u200605670 ; заявл. 23.05.2006 ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.
598. Універсальний світлодіодний освітлювач для окулярів : пат. України № 88396 : 
МПК F21.29/00 / В. П. Кожем’яко, О. Г. Домбровський, В. І. Маліновський, 
Я. І. Ярославський ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № u201312792 ; заявл. 
04.11.2013 ; опубл. 11.03.2014.
599. Устройство для алгебраического сложения чисел : пат. Украины № 1136148 : 
МПК G06.7/50 / В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, Т. В. Головань, Л. И. Тимченко ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3564526 ; заявл. 18.03.1983 ; опубл. 
23.01.1985.
600. Устройство для алгебраического сложения чисел : пат. Украины № 1339552 : 
МПК G06F7/50 / В. П. Кожемяко, З. О. Джалиашвили, Т. Б. Мартынюк, Т. В. Кня-
гинина ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4066856 ; заявл. 13.05.1986 ; 
опубл. 23.09.1987.
601. Устройство для воспроизведения изображения : пат. Украины № 1085014 : МПК 
H04.5/66 / И. В. Кузьмин, Г. Д. Дорощенков, В. Е. Качуровский, В. П. Кожемяко, 
А. В. Чередниченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3222354 ; заявл. 
16.12.1980 ; опубл. 07.04.1984.
602. Устройство для воспроизведения изображения : пат. Украины № 1334395 : МПК 
H04.5/66 / Г. Д. Дорощенко, В. Е. Качуровский, В. П. Кожемяко, С. П. Никифоров, 
И. Т. Рассохин, А. В. Чередниченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4014735 ; заявл. 28.01.1986 ; опубл. 30.08.1987.
603. Устройство для выделения контуров изображения : пат. Украины № 1403080 : 
МПК G06.9/00 / В. П. Кожемяко, С. Н. Белан ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 4155362 ; заявл. 02.12.1986 ; опубл. 15.06.1988.
604. Устройство для выделения контуров изображения : пат. Украины № 1501106 : 
МПК G06.9/36 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан, С. П. Никифоров ; 




605. Устройство для вычисления отношения временных интервалов : пат. Украины 
№ 1259294 : МПК G06.7/16 / С. В. Свечников, В. П. Кожемяко, С. Н. Белан, В. Г. Кра-
силенко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3816931 ; заявл. 28.11.1984 ; 
опубл. 23.09.1986.
606. Устройство для генерирования функций : а. с. № 767783 (СССР) / Н. А. Квитка, 
В. П. Кожемяко, М. А. Волоникова // Бюллетень изобретателя. – 1980. – № 36.
607. Устройство для генерирования функций : пат. Украины № 767783 : МПК G06.7/26 
/ Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, М. Э. Воловикова ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 2669247 ; заявл. 02.10.1978 ; опубл. 30.09.1980.
608. Устройство для генерирования функций : пат. Украины № 851424 : МПК G06.7/26 
/ А. П. Стахов, Я. В. Мартынюк, Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 2858000 ; заявл.  25.12.1979 ; опубл. 30.07.1981.
609. Устройство для двумерной развертки светового луча : пат. Украины № 1436121 : 
МПК G09.3/20 / И. В. Кузьмин, В. Г. Красиленко, А. Т. Теренчук, И. Е. Марончук, 
В. П. Кожемяко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3876360 ; заявл. 
26.03.1985 ; опубл. 07.11.1988.
610. Устройство для деления десятичных чисел : пат. Украины № 1633396 : 
МПК G06.7/52 / В. П. Кожемяко, В. Е. Качуровский, Т. Б. Мартынюк, В. Б. Гай-
да, И. В. Ищенко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4697922 ; заявл. 
31.05.1989 ; опубл. 07.03.1991.
611. Устройство для измерения геометрического центра изображения : пат. Украины 
№ 1495829 : МПК G06.9/36 / О. М. Гунченко, Г. Д. Дорощенков, В. П. Кожемя-
ко, Ю. Ф. Кутаев, А. А. Поплавский ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4340478 ; заявл. 17.11.1987 ; опубл. 23.07.1989.
612. Устройство для измерения длины участков контура изображения : пат. Украины 
№ 1633435 : МПК G06.9/48 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Бе-
лан, А. В. Шевченко, О. А. Головань ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 4600639 ; заявл. 31.10.1988 ; опубл. 07.03.1991.
613. Устройство для измерения расстояния между двумя точками : пат. Украины 
№ 1448197 : МПК G01.21/02 / В. П. Кожемяко, С. Н. Белан, Ю. Ф. Кутаев, Т. В. Го-
ловань ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4188493 ; заявл. 30.01.1987 : 
опубл. 30.12.1988.
614. Устройство для измерения температуры : пат. Украины № 1397740 : МПК 
G01.7/00 / И. В. Кузьмин, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, Г. Н. Березов, С. В. Че-
порнюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4046007 ; заявл. 28.03.1986 ; 
опубл. 23.05.1988.
615. Устройство для индикации аналоговых сигналов : пат. Украины № 1446647 : 
МПК G09.3/14 / П. Д. Кузнецов, В. П. Кожемяко, Ю. П. Бурштейн, Л. И. Тимченко, 
С. В. Чепорнюк, Насра Ахмед, Е. А. Ходяков, Г. Н. Березов, В. П. Гель ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 4149542 ; заявл. 19.11.1986 ; опубл. 23.12.1988.
616. Устройство для индикации информации : пат. Украины № 1464202 : МПК 
G09G3/20, G09F9/33 / И. В. Кузьмин, Ву Хыу Фыонг, В. П. Кожемяко, П. Ф. Кулаков, 
В. А. Подорожнюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3354125 ; заявл. 
19.11.1981 ; опубл. 07.03.1989.
617. Устройство для логической обработки изображений : пат. Украины № 1658181 : 
МПК G06.9/00 / В. Г. Красиленко, В. Н. Дубчак, О. Д. Кнаб, В. П. Кожемяко ; заяви-
тель и патентодержатель ВПИ. – № 4619003 ; заявл. 13.12.1988 ; опубл. 23.06.1991.
В. П. Кожем’яко. Біобібліографічний покажчик до 70-річчя від дня народження
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618. Устройство для логической обработки изображений : пат. Украины № 1668984 : 
МПК G06.9/00 / В. Г. Красиленко, В. Н. Дубчак, О. Д. Кнаб, М. Ю. Исаев, В. П. Ко-
жемяко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4675696 ; заявл. 07.04.1989 ; 
опубл. 07.08.1991.
619. Устройство для масштабирования изображений : пат. Украины № 1317474 : МПК 
G09.3/00 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Ю. Ф. Кутаев, А. М. Петух, А. Н. Ро-
манюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3904236 ; заявл. 03.06.1985 ; 
опубл.  15.06.1987.
620. Устройство для обработки изображений : пат. Украины № 1619291 : МПК 
G06.15/70 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4498330 ; заявл. 25.10.1988 ; опубл. 
07.01.1991.
621. Устройство для определения координат центра изображения : пат. Украины 
№ 1427395 : МПК G06.9/00 / И. В. Кузьмин, В. П. Кожемяко, М. В. Кармалита, 
В. П. Майданюк ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4076079 ; заявл. 
09.05.1986 ; опубл. 30.09.1988.
622.Устройство для определения координат центра тяжести изображения : пат. 
Украины № 1543430 : МПК G06.9/00 / В. П. Кожемяко, М. В. Кармалита, В. Г. Кра-
силенко, Ю. Ф. Кутаев ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4364768 ; заявл. 
18.01.1988 ; опубл. 15.02.1990.
623. Устройство для определения параметров изображения : пат. Украины 
№ 1283814 : МПК G06.9/00 / И. В. Кузьмин, В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, 
А. Т. Теренчук, В. И. Шолохов ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3919297 ; 
заявл. 26.06.1985 ; опубл. 15.01.1987.
624. Устройство для параллельного суммирования длительностей импульсов : пат. 
Украины № 1354213 : МПК G06.7/14 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, О. К. Колес-
ницкий ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3929533 ; заявл. 07.06.1985 ; 
опубл. 23.11.1987.
625. Устройство для параллельной записи, хранения и отражения изображений : 
пат. Украины № 1631719 : МПК H03.23/78 / В. Г. Красиленко, В. Н. Дубчак, В. П. Ко-
жемяко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4656296 ; заявл. 28.02.1989 ; 
опубл. 28.02.1991.
626. Устройство для преобразований изображений : пат. Украины № 1367023 : МПК 
G06.9/00 / И. В. Кузьмин, В. Г. Красиленко, О. К. Колесницкий, В. П. Кожемяко, 
Н. Н. Михальниченко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4067955 ; заявл. 
19.05.1986 ; опубл.  15.01.1988.
627. Устройство для развертки светового луча : пат. Украины № 1499399 : МПК 
G09.3/20 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, С. Н. Билан ; заявитель и патентодер-
жатель ВПИ. – № 4145235 ; заявл. 10.11.1986 ; опубл. 07.08.1989.
628. Устройство для сложения : пат. Украины № 1101817 : МПК G06.7/50 / В. П. Коже-
мяко, Л. И. Тимченко, Т. В. Головань, Н. Е. Фурдияк ; заявитель и патентодержа-
тель ВПИ. – № 3574773 ; заявл. 25.02.1983 ; опубл. 07.07.1984.
629. Устройство для сложения : пат. Украины № 1249506 : МПК G06.7/50 / В. П. Ко-
жемяко, Л. И. Тимченко, С. Н. Белан ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 3810481 ; заявл. 29.10.1984 ; опубл. 07.08.1986.
630. Устройство для сложения : пат. Украины № 1672447 : МПК G06.7/62 / В. П. Коже-
мяко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан, А. М. Меламуд ; заявитель и патентодержа-
тель ВПИ. – № 4713487 ; заявл. 03.07.1989 ; опубл. 23.08.1991.
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Наукові праці
631. Устройство для сложения длительностей импульсов : пат. Украины № 951330 : 
МПК G06.7/14 / А. П. Стахов, Г. Д. Дорощенков, В. Е. Качуровский, В. П. Кожемя-
ко, Т. В. Головань ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 2948242 ; заявл. 
12.05.1980 ; опубл. 15.08.1982.
632. Устройство для сложения длительностей импульсов : пат. Украины № 1575178 : 
МПК G06.7/62 / В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, В. Б. Гайда, Я. Г. Скорюко-
ва, Л. В. Коровина ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4478147 ; заявл. 
05.09.1988 ; опубл. 30.06.1990.
633. Устройство для сложения и вычитания : пат. Украины № 1193664 : МПК G06.7/50 
/ В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, Т. Г. Демянчук, С. Б. Юдин ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 3718208 ; заявл. 29.03.1984 ; опубл. 23.11.1985.
634. Устройство для сортировки чисел : пат. Украины № 1793438 : МПК G06.7/06 
/ В. П. Кожемяко, Ю. Ф. Кутаев, В. Б. Гайда, Т. Б. Мартынюк, В. Г. Степанов, 
И. В. Ищенко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4735756 ; заявл. 
05.09.1989 ; опубл. 07.02.1993.
635. Устройство для сравнения чисел : пат. Украины № 1361541 : МПК G06.7/04 / 
В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, М. А. Рвачев, Б. У Носинова, В. Г. Гигаури ; заяви-
тель и патентодержатель ВПИ. – № 4101114 ; заявл. 30.07.1986 ; опубл. 23.12.1987.
636. Устройство для сравнения чисел : пат. Украины № 1764049 : МПК G06.7/04 / 
В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, С. Н. Белан, О. А. Головань, Н. Н. Белан ; за-
явитель и патентодержатель ВПИ. – № 4824334 ; заявл. 08.05.1990 ; опубл. 
23.09.1992.
637. Устройство для суммирования двоичных чисел : пат. Украины № 1578709 : МПК 
G06.7/49, G06.7/50 / В. П. Кожемяко, Н. А. Квитка, А. И. Короновский, В. Б. Гайда, 
В. С. Стратиенко, С. Н. Квитка ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4488403 ; 
заявл. 29.09.1988 ; опубл. 15.07.1990.
638. Устройство для суммирования длительностей импульсов : пат. Украины 
№ 1430970 : МПК G06G7/14 / В. П. Кожемяко, С. Н. Белан, А. И. Короновский, 
Л. В. Белан ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4190070 ; заявл. 30.01.1987 ; 
опубл. 15.10.1988.
639. Устройство для считывания и обработки изображений : пат. Украины № 1513486 : 
МПК G06.9/00 / В. П. Кожемяко, А. Т. Теренчук, В. Б. Гайда ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 4357380 ; заявл. 05.01.1988 ; опубл. 07.10.1989.
640. Устройство для считывания изображений : пат. Украины № 1429142 : МПК 
G06.11/00 / В. П. Кожемяко, А. Т. Теренчук, Л. И. Тимченко, К. В. Кожемяко ; заяви-
тель и патентодержатель ВПИ. – № 4114125 ; заявл. 29.08.1986 ; опубл. 07.10.1988.
641. Устройство для считывания изображений : пат. Украины № 1524074 : МПК 
G06.9/36 / В. П. Кожемяко, А. Т. Теренчук, В. Б. Гайда, А. А. Сташенко, В. В. Бур-
ковский ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4288674 ; заявл. 22.06.1987 ; 
опубл. 23.11.1989.
642. Устройство для умножения десятичных чисел : пат. Украины № 1016780 : МПК 
G06.7/49 / В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, А. И. Короновский, Л. И. Тимченко ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3367439 ; заявл. 18.12.1981 ; опубл. 
07.05.1983.
643. Устройство для умножения десятичных чисел : пат. Украины № 1198514 : МПК 
G06.7/52 / В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, В. Г. Красиленко, О. Г. Натрошви-
ли, Л. И. Тимченко заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3698193 ; заявл. 
01.02.1984 ; опубл. 15.12.1985.
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644. Устройство для умножения : пат. Украины № 1136151 : МПК G06.7/52 / В. П. Коже-
мяко, Т. Б. Мартынюк, А. И. Короновский ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 3430574 ; заявл. 27.04.1982 ; опубл. 23.01.1985.
645. Устройство для умножения : пат. Украины № 1249507 : МПК G06.7/52 / С. А. Ма-
йоров, В. П. Кожемяко, Т. Б. Мартынюк, З. О. Джалиашвили ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 3773866 ; заявл. 06.08.1984 ; опубл. 07.08.1986.
646. Устройство для формирования последовательностей импульсов переменной 
длительности : пат. Украины № 864518, МПК H03.3/84 / Н. А. Квитка, В. П. Ко-
жемяко, Г. И. Гаврилюк, Т. Г. Демянчук ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – 
№ 2849517 ; заявл. 10.12.1979 ; опубл. 15.09.1981.
647. Устройство для центрирования изображений : пат. Украины № 1381551 : МПК 
G06.11/00 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, А. Т. Теренчук, М. В. Кармалита ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3975513 ; заявл. 14.11.1985 ; опубл. 
15.03.1988.
648. Устройство логической обработки изображений : пат. Украины № 1645974 : 
МПК G06.3/00 / В. Г. Красиленко, В. П. Кожемяко В. Н. Дубчак, И. Т. Рассохин ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4637627 ; заявл. 13.12.1988 ; опубл. 
30.04.1991.
649. Устройство определения координат центра тяжести изображения : пат. Украины 
№ 1513485 : МПК G06.9/00, H04.7/00 / М. В. Кармалита, В. П. Кожемяко, В. Г. Кра-
силенко, Ю. Ф. Кутаев ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4295100 ; заявл. 
02.07.1987 ; опубл. 07.10.1989.
650. Фотоелектричний пристрій для вимірювання діаметру виробів : пат. України 
№ 14222, МПК G01.21/10 / В. П. Кожем’яко, С. М. Білан, Л. І. Тимченко ; заявник 
та патентоутримувач ВНТУ. – № 4211234 ; заявл. 09.02.1987 ; опубл. 25.04.1997, 
Бюл. № 2.
651. Фотоэлектрическое устройство для измерения диаметра изделий : пат. Украины 
№ 1411586 : МПК G01.21/10 / В. П. Кожемяко, С. Н. Белан, Л. И. Тимченко ; заяви-
тель и патентодержатель ВПИ. – № 4211234 ; заявл. 09.02.1987 ; опубл. 23.07.1988.
652. Цифро-аналоговый преобразователь : пат. Украины № 875617 : МПК H03.13/02 
/ А. П. Стахов, Н. А. Квитка, В. П. Кожемяко, Г. И. Гаврилюк ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 2887124 : заявл. 29.02.1980 ; опубл. 23.10.1981.
653. Цифровий вимірювач одиночних цифрових інтервалів : пат. України № 47874 : 
МПК G04.10/00 / В. П. Кожем’яко, О. А. Іванов, О. В. Кириченко ; заявник та патен-
тоутримувач ВНТУ. – № u200909545 ; заявл. 17.09.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. 
№ 4.
654. Цифровий оптоелектронний процесор багаторівневих зображень : пат. України 
№ 14807 А : МПК G06.15/00, G06.9/00 / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, В. М. Дуб-
чак, К. В. Кожем’яко ; заявник та патентоутримувач ВНТУ. – № 94010280 ; заявл. 
16.04.1993 ; опубл. 18.02.1997, Бюл. № 10.
655. Цифровий оптоелектронний процесор багаторівневих зображень : пат. України 
№ 23431 А : МПК G06.3/00, G06.1/04 / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, Л. Б. Лі-
щинська, А. Г. Буда, Н. І. Заболотна, В. В. Шолота ; заявник та патентоутримувач 
ВДТУ. – № 96072786 ; заявл. 11.07.1996 ; опубл. 02.06.1998.
656. Цифровий оптоелектронний процесор багаторівневих зображень : пат. України 
№ 14807 А : МПК G06.15/00, G06.9/00 / В. П. Кожем’яко, Т. Б. Мартинюк, В. М. Дуб-
чак, К. В. Кожем’яко ; заявник та патентоутримувач ВДТУ. – № 94010280 ; заявл. 
16.04.1993 ; опубл. 18.02.1997.
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657. Цифровой измеритель одиночных временных интервалов : пат. Украины 
№ 1128219 : МПК G04.10/04 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, В. А. Подорож-
нюк, А. В. Грабчак ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3571121 ; заявл. 
01.04.1983 ; опубл. 07.12.1984.
658. Цифровой измеритель одиночных временных интервалов : пат. Украины 
№ 1272304 : МПК G04.10/04 / В. П. Кожемяко, М. В. Кармалита, К. В. Кожемяко, 
Н. В. Павлущенко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3875698 ; заявл. 
02.04.1985 ; опубл. 23.11.1986.
659. Цифровой измеритель одиночных временных интервалов : пат. Украины 
№ 1522148 : МПК G04.10/04 / И. В. Кузьмин, В. П. Кожемяко, М. В. Кармали-
та, Н. А. Чебакова ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4129788 ; заявл. 
26.06.1986 ; опубл. 15.11.1989.
660. Цифровой корелятор : пат. Украины № 1566368 : МПК G06.17/15 / В. П. Кожемяко, 
Ю. Ф. Кутаев, В. Б. Гайда, Т. Б. Мартынюк, А. В. Могилевец ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 4454564 ; заявл. 05.07.1988 ; опубл. 23.05.1990.
661. Цифровой усреднитель длительности временных интервалов : пат. Украины 
№ 1310769 : МПК G04.10/04 / В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, О. К. Колесницкий ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3907415 ; заявл. 07.06.1985 ; опубл. 
15.05.1987.
662. Шахматные часы : пат. Украины № 1693619 : МПК G07.1/28 / В. П. Кожемяко, 
В. А. Подорожнюк, О. Г. Натрошвили, С. Н. Белан, К. В. Кожемяко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4609231 ; заявл. 23.11.1988 ; опубл. 23.11.1991.
663. Широтно-импульсный модулятор : пат. Украины № 1665511 : МПК H03.7/08 / 
В. Г. Красиленко, Н. Н. Михальниченко, О. Д. Кнаб, В. П. Кожемяко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4688890 ; заявл. 03.05.1989 ; опубл. 23.07.1991.
664. Шкальный индикатор : пат. Украины № 1437787 : МПК G01.19/00 / В. П. Кожемяко, 
В. А. Подорожнюк, И. Т. Рассохин, Д. Д. Соболев, Л. А. Костюкевич ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4227774 ; заявл. 13.04.1987 ; опубл. 15.11.1988.
665. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1247763 : МПК G01.19/00 / 
С. В. Свечников, В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Л. И. Тимченко, С. Н. Белан ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3806348 ; заявл. 30.10.1984 ; опубл. 
30.07.1986.
666. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1337787 : МПК G01.19/00 / 
В. П. Кожемяко, И. Т. Рассохин, В. А. Подорожнюк, В. Г. Красиленко ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4055124 ; заявл. 10.04.1986 ; опубл. 15.09.1987.
667. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1345124 : МПК G01.19/00 / 
В. П. Кожемяко, О. Г. Натрошвили, В. Г. Красиленко, В. А. Подорожнюк ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 4055127 ; заявл. 10.04.1986 ; опубл. 15.10.1987.
668. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1377754 : МПК G01R19/00 / 
В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, В. Г. Красиленко, М. В. Кармалита ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 4058170 ; заявл. 17.04.1986 ; опубл. 28.02.1988.
669. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1432411 : МПК G01.19/00, 
G01.13/00 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, И. Т. Рассохин, Д. Д. Соболев, 
Л. А. Костюкевич ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4209587 ; заявл. 
16.03.1987 ; опубл. 23.10.1988.
670. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1451608 : МПК G01.19/00 
/ С. В. Свечников, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, С. Н. Белан, П. Д. Кузнецов, 
Ю. П. Бурштейн ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4259108 ; заявл. 
09.06.1987 ; опубл. 15.01.1989.
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671. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1492295 : МПК G01.13/00, 
G01.19/00 / В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, Ю. П. Бурштейн, П. Д. Кузнецов, 
В. П. Гель, Г. Н. Березов ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4308809 ; 
заявл. 23.09.1987 ; опубл.  07.07.1989.
672. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1492299 : МПК G01.19/00, 
G01.13/00 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, В. Г. Красиленко, С. Н. Белан ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4285330 ; заявл. 17.07.1987 ; опубл. 
07.07.1989.
673. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1552109 : МПК G01R19/00, 
G01R13/00 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, В. Г. Красиленко, С. Н. Белан ; 
заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4285334 ; заявл. 17.07.1987 ; опубл. 
23.03.1990.
674. Шкальный индикатор напряжения : пат. Украины № 1636778 : МПК G01.13/00 / 
В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан, Л. А. Костюкевич ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 4670005 ; заявл. 30.03.1989 ; опубл. 23.03.1991.
675. Электронная система отсчета времени : пат. Украины № 1295362 : МПК 
G04.3/00, G04.9/00 / В. П. Кожемяко, А. В. Грабчак, И. Т. Рассохин, В. А. Подорож-
нюк, В. Г. Красиленко ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 3965584 ; опубл. 
21.10.1985 ; опубл. 07.03.1987.
676. Электронная система отсчета времени : пат. Украины № 1436099 : МПК 
G04.3/00, G04.9/00 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, И. Т. Рассохин, К. М. Мер-
жиевский, В. Г. Матяш ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4188971 ; заявл. 
30.01.1987 ; опубл. 07.11.1988.
677. Электронно-оптический регистр сдвига : пат. Украины № 972596 : МПК G11.19/30 
/ В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Л. И. Тимченко ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 3287634 ; заявл. 13.05.1981 ; опубл. 07.11.1982.
678. Электронные часы с псевдострелочной индикацией : пат. Украины № 1653157 : 
МПК H03.23/78, G04.9/00 / В. П. Кожемяко, В. А. Подорожнюк, С. Н. Белан, 
В. И. Снежков ; заявитель и патентодержатель ВПИ. – № 4651333 ; заявл. 
16.02.1989 ; опубл. 30.05.1991.
679. Электронный термометр : пат. Украины № 1377607 : МПК G01K1/02 / И. В. Кузь-
мин, В. П. Кожемяко, Л. И. Тимченко, С. В. Чепорнюк, Г. Н. Березов ; заявитель 
и патентодержатель ВПИ. – № 4054381 ; заявл. 10.04.1986 ; опубл.  28.02.1988.
680. Элемент индикации : пат. Украины № 1115089 : МПК G09.3/14 / Ю. Р. Носов, 
В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Л. И. Тимченко, В. П. Гель ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 3516715 ; заявл. 26.11.1982 ; опубл.  23.09.1984.
681. Элемент индикации : пат. Украины № 1290401 : МПК G09.3/14 / Ю. Р. Носов, 
В. П. Кожемяко, В. Г. Красиленко, Ю. А. Коломиец ; заявитель и патентодержатель 
ВПИ. – № 3879687 ; заявл. 02.04.1985 ; опубл. 15.02.1987.
682. Элемент индикации : пат. Украины № 1325554 : МПК G09.3/14 / В. П. Кожемяко, 
Н. Н. Михальниченко, В. Г. Красиленко, А. Н. Иванов, Ю. Г. Горохов ; заявитель и 
патентодержатель ВПИ. – № 3999259 ; заявл. 25.11.1985 ; опубл. 23.07.1987.
683. Элемент индикации с памятью : а. с. № 1251165 (СССР, ГПИ) / К. Н. Камкамидзе, 
В. П. Кожемяко // Бюллетень изобретателя. – 1986. – № 30.
684. Элемент индикации с памятью : пат. Украины № 1133616 : МПК G09.3/14 / 
В. П. Кожемяко, Г. Л. Лысенко, В. В. Пшеничный, И. И. Сорока ; заявитель и патен-
тодержатель ВПИ. – № 3550768 ; заявл. 08.02.1983 ; опубл.  07.01.1985.
685. Элемент индикации с памятью : пат. Украины № 1285524 : МПК G09.3/14, 
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H03.3/42 / В. П. Кожемяко, Н. В. Лысенко, Г. Л. Лысенко ; заявитель и патентодер-
жатель ВПИ. – № 3863846 ; заявл. 06.03.1985 ; опубл. 23.01.1987.
МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, З’ЇЗДІВ, СЕМІНАРІВ
686. Biomedical optoelectronic processor for control of human organism state / 
V. P. Kozemiako // Biomedical measurement and instrument : праці міжнар. конф. – 
[Хорватія], 1998. – С. 270-271.
687. Eye-processed KVP-transformer of images / В. П. Кожем’яко [та ін.] // Microelectronic 
technologies and microsystems : праці міжнар. конф. – Львів, 1998.
688. Fast orthogonal multivariate transforms / V. Kozemiako, V. Maidanuik, K. Zhukov // 
Partern recognition and information processing : V- information conference. – Minsk, 
1999. – P. 215-219.
689. Fiber-optical technology for analysis of vascular sestem / S. Pavlov, V. Vasilenko, 
V. Kozemiako, P. Kolisnik // Матеріали міжнар. українсько-японської конф. з питань 
науково-промислового співробітництва, 24-24 жовт. – Одеса, 2013. – С. 142.
690. KVP-перетворення на основі інтегрування логіко-часових функцій / В. П. Ко-
жем’яко, Л. О. Волонтер // Оптоелектронні інформаційні технології «Фотоніка-ОДС 
2010» : зб. тез доповідей, 28-30 верес. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 6.
691. KVP-перетворення при розпізнаванні зображення / В. П. Кожем’яко, О. І. Понура 
// УкрОбраз-98 : науково-технічна конф. – К., 1998. – С. 41-44.
692. Laser therapeutic device “Quantron-laser” / V. P. Kozemiako, S. V. Pavlov, G. L. Lisenko, 
S. E. Tuzhansky // Матеріали міжнар. українсько-японської конф. з питань науко-
во-промислового співробітництва, 24-24 жовт. – Одеса, 2013. – С. 88-89.
693. Optical method for analisys of eye conjuctiva microcirculation / В. П. Кожем’яко [та ін.] 
// Науково-технічна конф. – Львів, 1999. – С. 28.
694. Optic-electronic processor for the diagnostic of the human organism state / В. П. Ко-
жем’яко [та ін.] // Microelectronic technologies and microsystems : праці міжнар. 
конф. – Львів, 1998.
695. Optoelectronic device for express-diagnostic of the disturbances of the microcirculation 
in the affected vertebro-motive segments / В. П. Кожемяко, Н. П. Байда, С. В. Павлов, 
С. В. Чепорнюк // Тезы докладов научно-технической конф. – [Словакия], 1995. – 
С. 141-142.
696. Optoelectronic spiking neural network / V. P. Kozemiako, O. K. Kolesnytsky, 
T. S. Lischenko // SPIE 8698, optical fibers and their applications 86980 M. – 2012.
697. Optoelectronic system of “eye-processor” type for processing of coherent tomographic 
images / V. P. Kozemiako, S. V. Pavlov, Y. R. Saldan, A. A. Poplavskiy, A. A. Rozman // 
Оптоелектронні інформаційні технології “Фотоніка-ОДС 2010” : зб. тез доповідей 
V між нар. науково-технічної конф., 28-30 верес. – Вінниця, 2010. – С. 101-102.
698. Spline interpolation for image encoding / V. P. Kozemiako, V. P. Maidanuik, K. M. Zhukov 
// International works-hop “Optoelectronic and hybrid optical digital systems for image 
signal processing”. – Lviv, 1999. – P. 26.
699. The optical objects recognition by unobiosby expressed signs / В. П. Кожем’яко [та ін.] 
// Науково-технічна конф. – Львів. – С. 23.
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